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Las inquietudes epistemológicas son la fuente principal de la cual surge esta 
investigación de corte teórico, dichas inquietudes surgieron a partir del proceso de 
formación de la investigadora principal de esta indagación. Fue a partir de 
diferentes inquietudes que se comenzó un proceso dentro del grupo de 
investigación, se inició  además un proceso en el cual la lectura y escritura si 
tomaron un papel importante ya que fueron un espacio en el cual se pudo 
comenzar a ver cuáles eran los intereses como docente en formación y como 
personal social e histórica dentro del mundo de la vida. 
Fue así que se tomaron algunas inquietudes y se comenzó a construir una 
posición frente a ellas, esto se hizo por medio de lecturas guiadas por la 
educadora que dirige el grupo de investigación. Es por esto que  al pensar en una 
investigación de tipo teórico se revisaron nuevamente estas inquietudes y la 
investigadora de la presente decidió tener como objeto principal de esta 
investigación a la Educación, dado que es la principal preocupación que se tenía 
hasta el momento de plantear la presente. 
Entonces se consideró que a partir del pensamiento de un educador sería más 
comprensible este paradigma filosófico, histórico y cultural de la humanidad. El 
educador principal que se tomó en cuenta fue Paulo Freire debido a varias 
razones entre las cuales están: el  ser un educador latinoamericano, el ser un 
pensador que propuso una teoría aterrizada en el contexto propio, al ser un 
educador activo, al ser un activista del pensamiento humano y tal vez la razón más 
importante sea que es un optimista de la humanidad, es decir él es un convencido 
de que la humanidad es algo mucho mejor de lo que parece ser, él piensa que los 
seres humanos somos buenos por naturaleza sin importar las condiciones en las 




Entonces es a partir de las consideraciones anteriores que se tomó la 
emancipación como el eje principal de la presente investigación sin dejar de lado 
el proceso de formación docente de la investigadora de la  presente propuesta. 
Esto permitió ampliar el espectro bajo el cual se vería esta investigación, ya que 
se planteó la posibilidad de aterrizar la propuesta en el contexto colombiano, esto 
con el fin de buscar una aplicabilidad en el contexto colombiano y en la 
Universidad Libre, más específicamente ya que ésta se ha caracterizado por su 
carácter formador de personas útiles a la sociedad  colombiana. 
En definitiva las  siguientes páginas están dedicadas a desarrollar las inquietudes 
antes expuestas de una manera más específica y explícita, ya que esto permitirá 
entender el porqué de las inquietudes de la investigadora principal así como del 
grupo de investigación al cual pertenece. Este documento evidencia las 
construcciones hechas durante el proceso de investigación y sobretodo plantear 
un acercamiento a lo que puede hacer con este tipo de teorías en el contexto 
colombiano. Uno de esos planteamientos que son considerados importantes es el 
siguiente: 
La educación de las masas es el problema fundamental de los países en 
desarrollo, una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, 
constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. 
Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún 
hombre vive al margen de ella.1  
 
Todos los planteamientos fueron analizados desde tres obras consideradas 
fundamentales para el desarrollo de la presentes fundamentación permitiendo 
simultáneamente mayor compresión del pensamiento filosófico del educador Paulo 
Freire. Así mismo, la lectura de estas obras ayudó en la construcción de un 
concepto propio de lo que se aplica de todas estas teorías y en especial la de la 
                                            
1
 Freire, P. (1989). La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI .pág. 1. 
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educación entendida como práctica de la libertad ya que esta se considera como 
la más fuerte evidencia para la presente argumentación. 
De igual manera la lectura fue acompañada de diferentes puntos de vista que 
ayudaron a tener una visión más amplia y algunas veces hasta contradictoria de lo 
que podía llegar a ser la emancipación y su aplicabilidad a la vida cotidiana de 
cualquier docente en formación dentro de la Universidad Libre. 
Además de las consideraciones anteriores se tuvieron en cuenta otras 
perspectivas que ayudaron a complementar la teoría de Paulo Freire, ya que era 
primordial para esta fundamentación hacer una lectura transversal con el fin de 
tener otras visiones con respecto a esta teoría, el objetivo de ello es crear una 
especie de dialogo intertextual que complemente las visiones y permita a cada 
lector hacer una construcción propia de la misma, es  decir lo que se pretende es 
hacer una propuesta a partir de lo que se ha escrito y pensado durante largo rato y 
permitir una construcción común alejada de verdades absolutas o de juicios a 
priori de lo que debería ser la educación en y para la vida. 
Finalmente se hace una invitación a los lectores del presente documento a que se 
permitan una lectura amplia del documento,  ya que lo que se intenta es poner en 
consideración las inquietudes aquí esbozadas. El objeto es  abrir un diálogo que 
permita pensar la labor docente desde un punto de vista  más cordial  y sin tener 
pretensiones de tener la verdad absoluta sobre alguno de los asuntos aquí 
planteados. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN   
Hay dos consideraciones para este trabajo investigativo. Se parte del reconocer 
que la mayoría de seres humanos pasan por muchos procesos en su vida, uno de 
los más importantes que lo marca, es el proceso educativo. Siendo uno de los más 
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largos, es significativo incidir positivamente en él. Adicionalmente está la 
circunstancia actual  de la investigadora de esta propuesta al encontrase 
culminando el proceso educativo para ser educadora quien al realizar algunas 
reflexiones sobre educación desde el grupo de investigación al que pertenece, 
centró su interés en el proceso de transformación en el que la educación ha 
estado desde hace algunos años, circunstancia que no compagina en la praxis 
actual. Este argumento se explicita en su ensayo como asistente de investigación 
cuando plantea que “gran parte de la solución a los problemas actuales es 
cambiar de visión y  demostrar que la educación tiene un papel determinante”2.  
En la acción pedagógica muchas veces se olvida  el contexto real. Desde los años 
70s se ha venido considerando esta relación estudiante-docente como importante 
en el  cambio de paradigma educativo, su incidencia real  aun parece estar en 
discusión;  en escuelas y universidades  se hacen muchos esfuerzos por hacer 
posible un cambio pero cuando se va a contextos reales estos planteamientos son 
olvidados. Razón por la cual se plantea en esta investigación, la necesidad de 
comprender cómo la emancipación puede ser el asunto fundamental que motiva al 
educador hacia una relación coherente consigo mismo y con su labor profesional 
de educar. Es decir, así surge la necesidad en el desarrollo de este ejercicio 
investigativo de encontrar comprensiones que argumenten la emancipación como 
un asunto de acción por ende de actitud. 
 El principal indicio que induce a desarrollar esta investigación de corte teórico  se 
apoya en la siguiente tesis de Jerome Bruner: “La educación no puede verse más 
como una vía para transmitir conocimiento, por lo tanto debe cambiar y tomarse 
como una vía que pueda ayudar a tener una vida más viable”3. Es importante darle 
                                            
2
 GÓMEZ Rodríguez, Sandra V. s.p. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN  EN LA SOCIEDAD ACTUAL: 
CAMBIAR DE VISIÓN Y DEMOSTRAR QUE EN LA EDUCACIÓN ESTÁ GRAN PARTE LA 
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS ACTUALES. Universidad Libre. 2010.p.- 
3
 BRUNER, J. La educación, puerta de la cultura. Barcelona: Machado Grupo de Distribución, 
1996. p.10.  
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un rumbo nuevo no sólo a la vida de cada uno; se puede buscar una salida para 
proteger al planeta que está en peligro debido a la irresponsabilidad e ignorancia 
de los seres humanos. Es aquí donde coinciden los intereses que desarrolla la 
línea de investigación a la que pertenezco y la transformación que considero debe 
lograr el educador  tanto en su ser como en su labor educativa. 
Si se sigue en este ritmo de vida,  en el cual cada uno busca su beneficio 
entonces en poco tiempo  tal vez no se estará pensando en qué se debe cambiar, 
sino que ya no se tendrá tiempo ni recursos para hacerlo. El educador  necesita 
dejar de considerar la transmisión de conocimiento como el fin de su acción 
pedagógica,  así comienza a aportar en la construcción junto con el estudiante de 
una vía que oriente el aprender a vivir para la vida. Ese es precisamente el cambio 
en el que se debe pensar, ya que todos como seres humanos somos 
responsables y pensantes.  
Por lo tanto, es necesario que se propicien espacios de diálogo entre los actores 
sociales involucrados en un contexto determinado por una cultura teniendo en 
cuenta las inquietudes planteadas anteriormente, lo cual a largo plazo: favorecerá  
un verdadero cambio en el paradigma educativo-cultural. Permitirá sacar 
paulatinamente  a la educación de esa alienación que Bruner propone, cuando 
afirma que ella misma es una aliada para la renovación que tanto se necesita,  “se 
ha tratado la enseñanza como un mal necesario; como si tuviéramos ordenadores 
que podían hacerlo. Por tanto, probablemente hemos alienado a nuestro más 
importante aliado en la renovación”4. 
La meta es un cambio de paradigma  educativo-cultural, mirando como lente la 
acción pedagógica del educador. Es  aquí  donde el educador cambia ese papel 
pasivo que ha tenido y se permite pensar en los problemas que atañen a su 
profesión y a él mismo como sujeto político y cultural, en consecuencia se propone  





acceder al desarrollo de su pensamiento crítico – reflexivo, ello hará cambiar su 
acción pedagógica. De esta manera afianza el rol que tiene el educador en la 
formación de ciudadanos pensantes y autónomos. Por tanto, la investigadora de 
esta propuesta analiza cómo la emancipación es una circunstancia que permite al 
educador no sólo transmitir conocimiento, sino que además permite en sí y en sus 
educandos participar en la búsqueda de nuevos sentidos de vida que motiven a 
apropiarse de una manera más adecuada de cambios de paradigmas educativos 
que vayan emergiendo. 
Estas consideraciones tienen un asidero en las inquietudes no solo de la 
investigadora de esta propuesta sino en las consideraciones que enmarcan la 
propuesta de investigación del grupo al que pertenece:  
Aprender a ayudar al otro a cultivar lo mejor de sí, demanda un reto: 
aprehender a gestionar la vida, en consecuencia para asumirlo se requiere 
compromiso inquebrantable tanto personal como comunitario 
simultáneamente.   
Este desafió le exige al educador en constante transformación: conocer, 
valorar y decidir: ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Qué conocer?, siendo estos 
cuestionamientos sus principales preguntas orientadoras, para decidir en 
todo momento, cual es la mejor forma de interactuar consigo mismo y con 
los otros.  
Así pues, esta forma de abordar la vida encamina al educador a construir 
un estilo pedagógico, que refleje su carisma y conocimiento ante lo que 
significa, habitar el planeta tierra en la actualidad, con esos ritmos 
acelerados de lucha por la comodidad, la actitud por el trabajo con escasa 
dedicación, el miedo a envejecer y un sin fin de situaciones que llevan a 
todo ser con uso de razón, a vivir con una visión carente de responsabilidad 
ante sus compromisos sociales, hecho que afecta la calidad y el sentido de 
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vida5.   
Si se quiere lograr el  cambio en el paradigma educativo, primero se debe ayudar 
desde las instituciones de educación superior al educador formador y en proceso 
de formación para que además de la apropiación del conocimiento, éste logre 
tener una filosofía de pensamiento diferente que sea una herramienta para que él 
pueda aportar en el cambio del paradigma educativo a través de su propia acción 
pedagógica. 
Durante algún tiempo se ha venido planteando la necesidad de cambiar el 
paradigma educativo, es por eso que varios pensadores han llegado a vislumbrar 
que la emancipación puede ser de gran ayuda en la liberación cultural, social y 
filosófica del hombre. La educación no se ha quedado por fuera de esas 
consideraciones, ésta determina que la emancipación es una circunstancia que 
permite al educador cambiar su filosofía de vida y por lo tanto, lo invita no sólo a 
transmitir conocimiento, sino que además, lo moviliza en relación con sus 
educandos para que colectivamente participen en la búsqueda de los nuevos 
sentidos de vida, haciéndose posible un cambio en el paradigma educativo. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Al ser docente en Latinoamérica, el educador colombiano está inscrito dentro del 
movimiento pedagógico latinoamericano, por esto, la investigadora propone 
acercarse a estas reflexiones que han surgido desde ya hace algunos años. 
Razón que la hace considerar como centro de este trabajo al filósofo Paulo Freire, 
quien desde su propia historia de vida pasó por situaciones que lo llevaron a ver 
los problemas sociales y filosóficos por los que atraviesa un hombre al enfrentarse 
                                            
5
 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diana María. Proyecto. Implementación de una red para el fortalecimiento de la 
formación ciudadana. 2011-2015. Bogotá, Universidad Libre, 2011. Págs. 23-24 
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a una cultura que lo oprime.  Este pedagogo pensó en los problemas de la cultura 
popular en la cual vivía, luego cuando llegó a las aulas como educador, comenzó 
a pensar que los seres humanos debían tomar conciencia de la desigualdad e 
injusticia a la que muchas veces se someten, por lo que llegó a considerar que la 
emancipación es una circunstancia que puede ayudar al hombre a cambiar su 
pensamiento, a  cambiar el mundo por medio de sus ideas. 
Freire6 hizo una propuesta concreta en su libro: La educación como práctica de la 
libertad. Planteó que lo más importante durante el acto educativo debe ser 
enseñar a los sujetos a que piensen como agentes políticos-sociales, que tengan 
conciencia de esto y ello requiere de un educador que tenga en cuenta ese 
proceso, que ayude a sus educandos a apropiarse de su cultura y de su actuar en 
la misma. 
Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación retoma la pertinencia de buscar 
activar de alguna manera la emancipación de los educadores latinoamericanos.  
La investigadora considera que así se ayuda en la formación de ciudadanos 
críticos dispuestos a comprender  los conocimientos que circulan y determinan las 
acciones de los seres humanos en una sociedad diversa, desigual, fragmentada 
en la cual los bienes están repartidos de manera desigual e injusta7. Por ello, la 
pregunta para abortar este estudio teórico es: ¿Cuál es la incidencia de la 
emancipación en el educador y en su acción pedagógica a partir del análisis del 




                                            
6
 FREIRE, P. La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI, 1989. 
7
  Óp. Cit. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diana María. p.10. sp. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  
 
Esta argumentación teórica considera el objetivo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre8 de crear un espíritu investigativo en los 
estudiantes, ya que este análisis promueve una reflexión en pro de la apropiación 
de saberes al ocuparse de ello desde la emancipación como un problema de la 
educación. Asunto por el cual, al ser auxiliar de investigación y en asesoría de la 
investigadora principal exige el asumir este análisis como una ruta que  favorece la 
fundamentación teórica para la justificación de la línea de investigación Bioética, 
Biopolítica  y Ecología Humana en el Mundo de la Vida, en su intención de buscar 
caminos para trabajar la formación ciudadana deliberativa desde la apropiación de 
saberes y fortalecer el espíritu investigativo desde una urdimbre dada por las 
categorías: bioética, biopolítica y ecología humana, sino la razón de ser de la 
Facultad.  Ver. Anexo. No. 1.   
Por otra parte, lo que se busca con estas comprensiones es motivar a un cambio 
en las actitudes, los comportamientos y la manera como se concibe la acción 
pedagógica por parte de los educadores. Así pues, además de aportar a la 
fundamentación de una línea de investigación se busca generación de 
conocimiento a partir de ciertas categorías que serán ampliadas durante el 
desarrollo de este trabajo. 
Es por esto que como auxiliar de investigación en compañía de la profesora 
responsable del proyecto: Implementación de una Red para el fortalecimiento de la 
Formación Ciudadana a la luz de la Urdimbre: Bioética, Biopolítica y la Ecología 
                                            
8
 UNIVERSIDAD LIBRE. Visión. Facultad de Ciencias de la educación [online]. 2012  [citado  2011-08-




Humana; se ve la conveniencia de fundamentar relaciones en aspectos 
relacionados con: el educador, la emancipación, la acción pedagógica ya que se 
considera que el cambio en el paradigma educativo se dará de manera 
espontánea al intervenir directamente a los educadores y su forma de pensar. 
Esta investigación pretende ayudar a la comunidad educativa a comprender el 
acto pedagógico de manera más amplia y las implicaciones que éste tiene para la 
vida en sociedad. Se considera que este trabajo es importante no sólo como 
ejercicio de reflexión sino como propuesta para el fortalecimiento de la misión y la 
visión de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre ya que 
la misma atiende al objetivo de argumentar cómo la emancipación es una acción 
necesaria en la vida de los ciudadanos y su nexo con la educación por y para la 
vida.   
A partir de la apreciación de estos asuntos es que se pensó en considerar la labor 
docente como un acto que puede ayudar a los jóvenes y niños a cambiar los 
paradigmas sociales en los cuales se ven envueltos. También se consideró que 
se debe comenzar a ver la docencia y la educación como dos aspectos que 
fortalecen la realización del ser humano a plenitud;  es decir lo que se pretende 
aquí es hacer una pequeña pero concienzuda reivindicación de la labor docente y 
de la educación ya que como dice Paulo Freire : 
 La tarea de educar, solo será auténticamente humanista en la medida en 
que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida 
en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el 
educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la 
vez, de solidaridad9. 
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Es a partir de este tipo de apreciaciones que se puede considerar que la 
humanidad tiene un futuro mucho más promisorio de lo que muchos han 
planteado. Además, como docente en formación, la investigadora del presente 
trabajo asume como fundamental, el pasar por un proceso de comprensión de 
este tipo de aspectos, para poder dar un mejor rumbo a su vida personal y 
profesional. Así mismo, lo que es importante es que se abran las puertas de la 
universidad a este tipo de propuestas ya que un docente en formación es ante 
todo un ser humano complejo que necesita desarrollar su potencial interpretativo y 
argumentativo en todas sus dimensiones para poder vivir en una sociedad digna y 
fraterna aportando con sentido desde su acción pedagógica. 
 
Como resultado de este trabajo, lo que se aporta es una serie de reflexiones 
argumentadas que orienten a la comunidad educativa en el  comprender el acto 
pedagógico de manera más amplia y las implicaciones que éste tiene para la vida 
en sociedad. Por esto se considera que este trabajo es importante para evidenciar 
la pertinencia de la misión y la visión de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Libre al argumentar cómo la emancipación es una acción 
necesaria en la vida de los ciudadanos y su nexo con la educación por y para la 
vida, aportando simultáneamente a la fundamentación de la línea y grupo de 
investigación a la pertenece la investigadora.   
1.4 OBJETIVOS  
1.4.1 OBJETIVO GENERAL   
1.4.2 Objetivo general del Grupo de investigación 
 
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos frente al convivir en una humanidad diversa, 
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desigual, fragmentada; donde los grandes problemas se basan en la repartición 
de los recursos limitados que son un bien común, los cuales se debaten entre la 
iniciativa privada y lo regulado por la autoridad pública del estado. 
 
1.4.3 Objetivo general de esta investigación  
Construir una argumentación teórica a través del estudio del pensamiento de 
Paulo Freire para comprender cómo la emancipación del educador incide en la 
acción pedagógica del mismo.  
1.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.4.5 Objetivos especificos del grupo de investigación 
 
Develar algunos de los conocimientos que circulan y originan motivos para 
determinar acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en 
una humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido. 
 
 
1.4.6 Objetivos especificos de esta investigación 
 
Analizar cómo la emancipación filosófica incide en el educador. 
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Construir una argumentación acerca de la emancipación y su incidencia en  el 
educador. 
Proponer la emancipación como una acción necesaria en la educación por y para 
la vida.   
1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Para el desarrollo de este estudio teórico se decide referenciar únicamente dos 
estudios que son considerados los más relevantes frente al interés que se 
pretende desarrollar con este ejercicio de investigación. 
 
El primero tiene por título: La universidad y la emancipación histórica del sujeto 
racional en la ética de la postmodernidad10. Este trabajo documental es de 
carácter descriptivo. Se desarrolla desde el marco del surgimiento de la Teoría 
Crítica de la postmodernidad, como corriente de pensamiento relacionada con los 
problemas educativos. Su propósito consiste precisamente, en reflexionar acerca 
de la integración del discurso pedagógico, como variable nuclear, en la 
comprensión de la Universidad Pedagógica: institución formadora y 
transformadora del sujeto crítico, a partir de una cuestionable postmodernidad 
‘crítica’. Reconoce que la formación de un ser pensante-crítico representa un 
punto importante en el debate epistemológico, ontológico y ético. De allí, la 
necesidad de formar un docente que responda a la Historia alternativamente ante 
el paradigma postmodernidad-capitalización, que enmarca un nuevo concepto de 
razón pedagógica, aspecto que ya no podrá dejarse desplazar por una cultura 
académica que contribuya a alejar a la universidad de los espacios 
                                            
10
 CALZADILLA, Ramón. La universidad y la emancipación histórica del sujeto racional en la ética 
de la postmodernidad. Investigación y Postgrado [online]. 2006, vol.21, n.2 [citado  2011-08-25], 
pp. 269-286 . Disponibleen:<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
00872006000200011&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1316-0087 
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transformativos. En conclusión, invita a que la Universidad Pedagógica revise la 
educación del sujeto histórico para la construcción del pedagogo crítico y reflexivo 
sobre su ethos cultural, donde el conocimiento de lo regional es la entrada a la 
universalidad del docente histórico. 
 
El segundo tiene por título: Educación para la emancipación: desafíos para las 
prácticas de formación de docentes 11. El presente texto recoge los planteamientos 
expuestos en el Coloquio de prácticas de formación de docentes, que tuvo como 
eje de reflexión el sentido político de las prácticas educativas. Al acoger algunos 
presupuestos derivados de la teoría crítica, se desarrollan ideas que invitan a 
pensar en la urgente necesidad de reorientar el pensamiento y la acción para 
comprender y transformar las experiencias de barbarie e injusticias que ocasionan 
la violencia en una sociedad como la colombiana que enfrenta una crisis 
humanitaria, lo que lleva a resaltar el valor de la experiencia, de la narración, de 
los repertorios emocionales y el trabajo de la memoria como referentes de una 
educación para la emancipación. 
Estos dos estudios fueron seleccionados para motivar aún más al lector de este 
trabajo frente a su importancia y pertinencia. 
 
                                            
11
 DELGADO, Ricardo. La universidad y la emancipación histórica del sujeto racional en la ética de 
la postmodernidad. Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009. 
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2 MARCO TEÓRICO  
Al ser la emancipación el asunto principal de este estudio, es importante conocer 
los procesos por los cuales se dio en la vida del pensador escogido buscando  con 
ello,  lograr comprender su propuesta en torno a la emancipación como respuesta 
a los problemas sociales y culturales en el propio educador y en su acción 
pedagógica. 
Los siguientes apartes son el resultado de un recorrido por distintas lecturas  que 
se hicieron, las cuales permitieron comprender la emancipación como un proceso 
más que como una sola acción, es decir que a partir de la lectura de diferentes 
textos de Paulo Freire se pudo llegar a una visión más amplia de lo que es la 
emancipación. Se hizo un acercamiento con respecto a los postulados de este 
autor desde su obra y en distintas etapas, lo cual llevo a las apreciaciones 
consignadas a continuación.  
Cabe aclarar que las anotaciones hechas a continuación son resultado del análisis 
personal de la investigadora de la presente y por lo tanto se asumen como 
interpretaciones que se hacen a partir de la lectura y no como la única manera de 
entender la teoría de la  emancipación, ya que no es posible plantear postulados 
inequívocos acerca del proceso emancipatorio, esto sería una gran contradicción, 
como lo plantea José Contreras: “De lo que se trata es de crear y cuidar una 
sensibilidad moral hacia todo lo que pueda suponer sufrimiento humano, una 
sensibilidad alentada por horizontes utópicos y aceptar que los procesos y 
experiencias de emancipación pueden ser variados”12.    
 
                                            




2.1 ¿POR QUÉ FREIRE PENSABA DE ESA MANERA? 
Para comenzar a entender la manera de pensar de este educador lo primero que 
debe hacerse es trasladarse a Recife al año de 1921, ya que fue allí donde 
comenzó a formarse este sujeto que luchó por la trasformación del sistema 
escolar. Sistema que le permitiera a los sujetos reinventarse en función del 
momento histórico en el cual viven. Todo comenzó en una casa de clase media 
con la influencia de una madre y un padre católicos, allí Paulo y sus hermanos 
vivieron en un ambiente en el cual por encima de las circunstancias siempre hubo 
diálogo, escucha y respeto. Tal vez, es por esto que estas tres categorías de la 
comunicación siempre han estado presentes en el pensamiento de este gran 
educador. 
Luego de culminados sus estudios en la secundaria Freire comenzó a estudiar 
derecho. Allí, sus principales influencias fueron el abogado y filósofo Rui Barbosa 
y el médico Carneiro Ribeiro, ellos fueron dos grandes intelectuales brasileños que 
influían más allá de sus profesiones. Luego, Freire trabajó con los sindicatos de 
los suburbios y como educador, después conoció a Elza María Oliveira con quien 
se casó, ella fue una gran influencia  para Freire ya que fue un gran apoyo para su 
método de alfabetización. 
Freire continuo trabajando con los sindicatos, esto lo llevó a proyectar su método 
en las industrias brasileñas su método de enseñanza a través de la integración del 
trabajador en el proceso histórico. Así mismo, los alentó a buscar por ellos mismos 
las soluciones a sus problemas para no dejar todo en manos de las industrias. Al 
mismo tiempo e influido por el pensador católico Alceu de Amoroso Lima y el 
maestro de la “nueva escuela” Anísio Teixeira, trabajó en diversas parroquias de 
Recife, llevando su proyecto de “liberación” a diferentes contextos teniendo el 




Más adelante, al ser nombrado educador en la universidad Freire mantiene 
contacto con diversos líderes estudiantiles y con los grupos radicales de 
estudiantes católicos, lo que le permite conocer a grandes autores como Marx y 
Jaspers, sin embargo no se adhiere a ningún movimiento específico. Se pude 
afirmar que el pensamiento de este educador está alimentado por muchos autores 
que tienen una gran influencia del existencialismo y esto es evidente en la lectura 
de sus obras. Además de la influencia literaria la cual hace que sus obras no solo 
sean una propuesta más, sino son todo un diálogo abierto con el lector. Tal vez 
como lo afirma él mismo, su mayor influencia sea la sabiduría de los hombres y 
mujeres que día a día viven en su país y que por medio del diálogo sencillo  hacen 
que las cosas cambien no solo en el exterior sino de adentro hacia afuera. 
“No hay [...] diálogo si no hay humildad. La pronunciación del mundo, con el cual 
los hombres lo recrean permanentemente, no puede ser un acto arrogante”13 . Y 
es ese diálogo lo que precisamente permite que el pensamiento de Freire se haga 
eclíptico, que no se cierre a ninguna posibilidad de pensamiento y que  sus ideas 
converjan en una unión de distintas fuentes de pensamiento que lo llevan a 
entender el mundo en una mezcla continúa de ideas. Es así que continua con su 
recorrido por las escuelas de las clases populares del Brasil y comienza a ser 
influido por pensadores como Herbert Marcuse y Erich Fromm de quienes adopta 
términos muy importantes que incorpora a su teoría, entre ellos están: 
“enajenación, liberación y situación límite”. Sin embargo, parece que para esta 
época la mayor influencia en su teoría fue la de Fromm ya que éste presenta una 
perspectiva que permite al hombre conocer su naturaleza, es decir, conocer su 
realidad y a partir de ésta comenzar a construir  y permitirse de-construir su 
mundo en la medida de sus posibilidades. 
 
                                            
13
 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. 1992.  p. 107.  
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Es por medio de la comprensión de algunas de estas teorías que el mismo Freire 
comienza a pensar que la razón principal de ser de cualquier intento de 
educación debe ser el encuentro del hombre consigo mismo, como él mismo 
lo afirma: “La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la 
intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre”14. En este sentido, su 
pedagogía apunta a la situación en que todos los seres humanos puedan hablar y, 
sobre todo, escucharse. Entonces, se puede afirmar que  Freire asume el diálogo 
como una característica específicamente humana y humanizante. En Freire, la 
utopía es, fundamentalmente, diálogo. 
 
Se considera además que no solo es importante que el sujeto entienda su 
naturaleza humana, es aun más importante que se entienda a partir de la 
compresión del otro, es a partir de la compresión del yo que no es yo, que se 
puede comenzar a comprender la importancia del ser humano como ser histórico. 
Es a partir de este punto que se comienza a ver un amplio entendimiento y diálogo 
con los valores, ya que es a partir del otro que yo puedo constituirme como un ser 
humano en determinado momento, Freire dice: “Es por eso por lo que existir es un 
concepto dinámico, implica un diálogo eterno del hombre con el hombre; del 
hombre con el mundo; del hombre con su Creador”15 . Entonces el hecho de existir 
implica un posicionamiento del otro, es decir implica tomarse en serio al otro para 
poder implicarse de manera que pueda haber una responsabilidad que lleve a la 
intersubjetividad. 
 
Esta responsabilidad implica a su vez que cada uno tenga una conciencia ético-
critica que le permita hacerse sujeto historio a partir de su liberación, ésta 
conciencia se logra a través de una preocupación por el otro, así como cada uno 
debe hacerse cargo de si mismo tiene una responsabilidad con el otro, así si cada 
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 Ibíd. p.  52.  
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 FREIRE, Op. Cit. p. 53 
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sujeto entiende su propia responsabilidad a través de una conciencia ético-crítica 
se podrá lograr una liberación que permita a cada uno conocerse por medio del 
otro y con el otro.  
 
Muchos afirman que Freire puede clasificarse o postularse como un pensador 
existencialista o humanista, sin embargo, para este documento dicha clasificación 
no es de mayor relevancia ya que muy seguramente si se tuviera la oportunidad 
de preguntarle muy seguramente afirmaría que lo que es realmente importante 
en un sujeto es que sea un ser consciente del momento histórico en el que 
se encuentra y que entienda que su papel en la sociedad es ayudar a 
impulsar la liberación de todos los integrantes de la misma.  
2.2 LA EMANCIPCIÓN COMO PROCESO.  ¿CÓMO ENTENDERLA? 
A continuación se hará un recorrido que permitirá explicar de manera somera la 
concepción liberadora de la educación a partir de la lectura del libro: La educación 
como práctica de la libertad, ya que se consideró de suma importancia esta 
concepción del proceso educativo, ésta se tomó además como la columna 
vertebral del presente documento ya que en éste se hace explícita  la teoría en 
que se apoya esta fundamentación teórica, además de ser considerado un texto 
de lectura obligatoria para quien pretenda acercarse a la pedagogía de Paulo 
Freire. 
La liberación es algo fundamental dentro del proceso de emancipación, debe ser 
tomada entonces como el paso obligado hacia la verdadera emancipación, a 
continuación se plasman algunas ideas que permitieron la construcción de las 
categorías analizadas, además se considera importante dejar claro que algunas 




Se parte de la idea de que es imposible concebir un cambio educativo en el cual 
se restrinja al ser humano la posibilidad de desarrollarse plenamente, la educación 
de este siglo está llamada a ser una educación que si bien es una educación de 
las masas también sea una educación que  debe estar totalmente libre de 
cualquier rasgo alienador, por el contrario debe convertirse en una fuerza de 
cambio y libertad, que lleve al educando a ser un impulsador de la sociedad 
humana que tenga como objetivo principal la realización del ser. 
 
Lo anterior solo se lograra cuando los seres humanos entiendan que la educación 
verdadera como Freire dice es: “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo”16, es decir, que no basta solo con decir sino además 
hace falta hacer algo para que las cosas cambien. En este punto es importante 
resaltar que muchas veces las transformaciones no se dan gracias a las acciones 
violentas sino que por el contrario es mucho más conveniente que los educadores 
en las aulas tengan continuamente un modo de exposición oral fascinante y 
provocadora, ya que es por medio del diálogo que los seres humanos son 
entendidos y se entienden. 
 
Es así, por medio del diálogo que los seres humanos confirman su naturaleza y 
sobre todo su espíritu de convivencia fraternal para lograr el bien común, es por 
esto que Paulo Freire considera que la educación es un acto de amor, de coraje; 
es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien 
busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. Bajo ésta perspectiva 
se debe aclarar que  a pesar de que el proyecto pedagógico que se evidencia en 
el método de Freire busca que se erradique el analfabetismo, éste lo plantea 
desde una perspectiva diferente ya que la manera común de verlo es como dice 
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Freire: “La sociedad lo encara como si fuera un 'absoluto en sí', o una 'hierba 
dañina' que necesita ser 'erradicada”17. 
Por el contrario, la manera como es tomado dentro del método de Freire es una 
concepción crítica que permite entenderlo como una manera en la que se explicita 
y se refleja la estructura social en un momento histórico determinado. Es decir, es 
concebido como un fenómeno que determina una estructura social que debe ser 
transformada, para lograr esto es necesario que el educador cambie la visión 
de su profesión  y entienda que la tarea de la alfabetización no es una mera 
transmisión de saberes, letras o contenidos. El mismo Freire habla de este 
hecho: “Estoy seguro de que uno de los saberes indispensables para la lucha de 
las maestras y los maestros es el saber que  deben forjar en ellos, y que debemos 
forjar en nosotros mismos, de la dignidad y la importancia de nuestra tarea”18.  
 
Solo a través del cambio de pensamiento que se concebirá la transformación 
social de la educación.  
 
Educar es mucho más que depositar conocimiento, es hacer procesos mediante 
los cuales se entienda lo que muchas veces parece el ambiente social natural en 
el cual en individuo debe vivir. Educar por el contrario debe ayudar al individuo a 
que no se deje absorber por las masas que pretenden alienar el sistema social y 
político, si esto ocurre es posible que la educación pierda su carácter político y se 
pierda dentro del statu quo del cual viene siendo parte hace ya muchos años. 
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 FREIRE P. Óp. Cit. P. 45 
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 FREIRE, P. (2004). Cartas a quien pretende enseñar . Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI 
editores S.A, Pág,54 
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Es por esto, que es de suma importancia que los educadores y el sistema 
educativo entiendan que el objetivo de cualquier intento de educación se traduzca 
en humanización; es así que la alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, 
solo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración 
del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la 
libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de 
recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. Al llegar 
a este punto del pensamiento pedagógico de Paulo Freiré —que en realidad es un 
pensamiento político en el sentido más alto de la palabra— se descubre  que 
alfabetizar es sinónimo de concienciar.  
 
En este sentido, es fundamental que este proceso de concienciación se dé desde 
la escuela, desde los primeros encuentros con el conocimiento, es imprescindible 
que los educadores sean ellos mismos testimonio vivo de lo que es ser consciente 
de la importancia de su oficio a nivel social, cultural e histórico. Por lo tanto, las 
instituciones formadoras de educadores tienen la difícil tarea de lograr este cambio 
pero es solo a través del cambio de pensamiento que se concebirá la 
transformación social de la educación.  
Dicha transformación solo se dará en el momento que los seres humanos, los 
educadores y los educandos entiendan que a medida que ellos vivan para ellos 
mismos, no por otros ni para otros, serán capaces de ser seres cuyo pensamiento 
será liberado. Vivirán en total y plena armonía no solo consigo mismos sino con 
los que comparten su existencia a nivel personal y espiritual. En este aspecto 
Freire considera que: "Nadie 'es' si prohíbe que los otros 'sean”, ya que si el 
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educador no permite a los educandos el desarrollo de su “ser” este será un aliado 
más de los agente alienantes de la sociedad”19.  
El educador es uno de los agentes sociales y culturales más importantes que 
existen, el discurso se convierte para éste en una herramienta de acceso social ya 
que es por medio del discurso que se dan los procesos de concienciación y 
abstracción, es por esta razón que como dice Freire: "No puede haber palabra 
verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, 
reflexión y acción”20.  Entonces, se entiende la importancia de que dentro del 
proceso educativo se permita al educando expresarse ya que se parte de la 
concepción de que decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho 
fundamental y básico de todos los hombres y es por medio de ésta que el ser 
humano se desarrolla en todas sus dimensiones.  
Por eso, la verdadera educación es diálogo. Y este encuentro no puede darse en 
el vacío, sino que se da en situaciones concretas, de orden social, económico, 
político. Por la misma razón, nadie es analfabeto, inculto, iletrado, por elección 
personal, sino por imposición de los demás hombres. En este punto el papel del 
educador es fundamental ya que si éste entiende que es un sujeto del cual 
depende el desarrollo no solo intelectual sino emocional, político y social de los 
educandos, entonces el educador entenderá que por medio de su discurso 
puede activar las mentes de sus educandos o por el contrario puede 
convertirse en un ente alienante de la sociedad. 
Por lo anterior, se entiende que la educación que propone Freire, pues, es 
eminentemente problematizadora, fundamentalmente crítica, virtualmente 
liberadora, al plantear al educando como problema, está exigiendo una 
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permanente postura reflexiva, crítica, transformadora. Y, por encima de todo, una 
actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que exige la acción. Y esto es lo 
más importante ya que no solo se entiende al educador como un ideólogo sino 
como un revolucionario de sus ideas, con lo cual se entiende que además de ser 
un pensador debe ser ejemplo vivo de lo que piensa, es decir que debe ser 
coherente con lo que piensa, dice y hace. Todo esto con el fin de concienciar a los 
educandos acerca del momento histórico- político en el que viven. 
Sin embargo, la tarea principal de la educación y del educando problematizado, es 
hacer una compresión de los discursos del educador  desde la crítica 
constructiva  ya que estos deben entender que “concienciar", no es sinónimo de 
"ideologizar" o de proponer consignas, eslóganes o nuevos esquemas mentales, 
que harían pasar al educando de una forma de conciencia oprimida a otra;  en 
este punto toma fuerza la idea de transformación que necesita la educación, ya 
que no basta con saber que se necesita un cambio de pensamiento, sino que 
además hace falta estar atentos al momento histórico-cultural por el que está  
atravesando la sociedad. Pero el educador emancipador o concienciador, no 
puede permitirse creer que él tiene la verdad absoluta, por el contrario éste debe 
estar abierto a los aportes que hagan los educandos y ayudarlos en la 
construcción propia de sus cosmovisiones y sus filosofías  de vida. 
Por lo tanto se puede decir que a medida que se da el proceso de construcción 
mental y física del educando, también debe darse un proceso de construcción de 
una conciencia critica acerca de su entorno y la realidad social e histórica que lo 
rodea y al mismo tiempo debe darse un proceso de sensibilización que lleve al 
educando a comprender a los colegas como seres humanos iguales a él, con esto 
se busca  que el educando y el educador se encuentren en un mismo espacio 
pero que ante todo se entienda que: “no existe educación sin sociedad humana y 
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no existe hombre fuera de ella”21 , por lo tanto se concibe que el ser humano es 
palabra, diálogo, conciencia y educación, ya que estas han sido las bases que ha 
tomado Freire para poder hablar de una educación que no solo transmita saberes 
sino que permita el desarrollo humano del educando. 
Como consecuencia del empoderamiento de dichas bases es que surge la 
apropiación del mundo por parte del educando, es decir que no solo éste se va a 
convertir en un sujeto consiente  que es necesario que él sea un sujeto que se 
relacione con sus iguales sino que además es de suma importancia que éste 
entienda que él no está solo pero que además está en y con el mundo, es decir 
que sea un sujeto consiente de su propia realidad y que a partir de ésta pueda 
concebir un mundo mejor para él y para  los suyos. 
En este punto no puede concebirse una educación de individuos aislados ya que, 
es primordial que a partir de las relaciones entre colegas  se construyan nuevos 
saberes, aquí juega un papel fundamental los saberes “propios” del educando, es 
decir las experiencias que lo han acompañado antes de venir al sistema educativo. 
Estas experiencias son de suma importancia para el proceso educativo de 
cualquier ser humano ya que es mediante estas que el educando se apropia de su 
realidad, es esto lo que determina su unión y su existencia en y con el mundo, lo 
cual le permite desarrollar una capacidad critica, reflexiva y una dialogicidad que 
solo se da en la medida en que el ser humano nota que existe gracias a estas 
capacidades que le permiten estar en comunicación con los otros y es a través de 
esta comunicación que se establece como un ser histórico, social y cultural. 
Por lo tanto, es a través de los procesos de apropiación de la realidad que el 
educando se vuelve un agente social, ya que se transforma, se recrea y crea para  
así dinamizar la realidad y de esta manera modificarla. Es en este punto donde se 
convierte en un agente cultural ya que no solo ve su realidad sino que utiliza su 
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capacidad crítica para movilizarse en y con el mundo. En este punto se considera 
de suma  importancia la capacidad crítica del hombre en todo momento, ya 
que sin ella se convierte en un ser indiferente a su realidad y como consecuencia 
se convierte en un sujeto que aunque es crítico y es consciente de la realidad es 
totalmente estático y no aporta en nada al cambio social, es decir que se convierte 
en un agente más del statu quo. 
 Es importante que los educadores y los educados sean consientes de  la 
realidad en la que viven 
¿Por qué es tan importante que los educadores y los educados sean consientes 
de  la realidad en la que viven? ¿En qué momento histórico se encuentra el país?,   
estas preguntas no son fáciles de responder, sin embargo se pueden tomar como 
la base para lograr una comprensión de los cambios que necesitan hacerse si lo 
que se quiere lograr es un proceso verdadero de liberación social y cultural que 
esté basado en la realidad. 
Para comenzar se debe considerar de suma importancia que el educando haga 
una lectura de la realidad desde su propio contexto, por esto es importante que 
haga uso de su capacidad crítica ya que sin ésta es posible que no se hagan los 
procesos  de análisis adecuados dentro de la realidad. Por lo tanto en este 
momento se hace indispensable que exista un diálogo común para lograr una 
integración que dé como resultado una integración de los seres humanos para 
lograr entre todos un liberación del pensamiento ya que si se logra este cambio en 
las mentes es posible que se logre el cambio desde la integración social y cultural. 
Hoy en día se está hablando cada vez más de la necesidad de ajustarse a un 
contexto y desarrollar habilidades que respondan a estas, entonces es deber de la 
educación no solo transmitir información sino guiar a los educandos en el uso de 
la misma, Anna Quintanas se refiere este aspecto de esta manera: 
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Uno de los principales desajustes de la cultura y la educación actuales es que la 
gran cantidad de información que proporcionan, no tiene como meta principal 
contribuir a la construcción de una sociedad más digna, justa, habitable y 
respetuosa del medio ambiente22 
Entonces se hace necesario que la sociedad  entienda el proceso de transición por 
el que está pasando, es decir es importante que los seres humanos se entiendan 
a sí mismos como participantes de su propio trascurrir histórico, político y cultural, 
ya que cuando una sociedad no entiende que está pasando por un proceso de 
transición entonces se convierte en una sociedad alienada, las masas y las élites 
no se comunican y es entonces  como resultado se obtiene copias de modelos 
que no se ajustan a la realidad del país. 
Este es un punto relevante al hablar de una sociedad en transición ya que cuando 
no se tienen claras las necesidades de un país se tiende a copiar modelos que no 
se ajustan a los requerimientos y por lo tanto se convierten en modelos alienantes 
que no aportan a la construcción social ni cultural del país. Por esto es 
imprescindible que en el proceso educativo se desarrolle la capacidad de ver la 
realidad de manera objetiva, ya que si los educandos no aprenden a dialogar y a 
hacer sentir su voz de manera civilizada entonces nunca se podrá dialogar con las 
élites que gobiernan la sociedad, entonces la escuela se está convirtiendo en un 
agente perverso que aliena y enajena la sociedad para convertirla en una masa 
reproductora de saberes pero sin un criterio acerca de los mismos. 
En consecuencia es relevante que las nuevas cosmovisiones se capten de una 
manera que permita a la sociedad tener una visión moderna de temas viejos y 
unos nuevos deseos que permitan abrir la sociedad de manera que se permita la 
                                            




participación de todos por medio de la palabra, sin embargo es en este punto que 
no debe perderse la visión crítica de la sociedad ya que si el educando se 
acostumbra a acomodarse a las peticiones de los demás se estará estableciendo 
un nuevo orden en el cual se domestique a los hombres; en este punto la 
educación adquiere una mayor importancia siempre y cuando ésta se encuentre al 
margen de cualquier carácter alienado. 
 
Dadas estas consideraciones es importante hacer un alto para tratar de 
comprender por qué se dan los procesos de liberación por medio de la violencia. 
Este es un asunto bastante delicado ya que si bien la escuela debe procurar crear 
un espíritu libre, crítico y atento siempre existe el riesgo de que éste se libere de 
una manera irracional y que traiga consecuencias violentas, es por esto que es de 
suma importancia el aprender y enseñar a usar la palabra, es decir, enseñar que 
por medio de la palabra que se vuelve acción es que comienzan las verdaderas 
revoluciones. Sin embargo esta palabra de la que se habla no es más que la 
abstracción del pensamiento crítico que ayuda a la liberación pacifica del hombre. 
 
Además se debe procurar entender que cuando el oprimido se revela de manera 
violenta además de ser un intento fallido por re-humanizarse el riesgo que se corre 
es que como consecuencia de esta violencia se revele un aprendizaje que si bien 
resulta de esta violencia tienen como consecuencia un nuevo orden en el que el 
opresor se da cuenta que puede torturar a su oprimido y el oprimido aprende a ser 
torturado por el opresor, entonces es imprescindible que la sociedad borre de la 
mente de todos las figuras de opresor y oprimido respectivamente ya que si  bien 
es necesario un orden social éste no debe ser entendido en términos de 
superioridad e inferioridad. 
 
Entonces cabe preguntarse- ¿qué concepción de hombre debe tomarse en el 
nuevo orden social?- ¿cómo puede cada individuo asumir su propia emancipación 
sin violentar en proceso de los demás?- ¿qué oportunidades tienen las masas en 
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el nuevo orden social?- nuevamente se plantean preguntas que si bien pueden 
tener una respuesta desde alguna teoría ya planteada parecieran ser un 
interrogante que ni las elites ni las masas han resuelto aún. 
 
Lo primero que se debe procurar entender es que las posiciones de derecha e 
izquierda que han regido el mundo durante tanto tiempo deberían dejarse de lado 
ya que son éstas  las que han causado muchas veces la violencia sin sentido de la 
que han sido víctimas las dos partes. Si bien la izquierda parece estar interesada 
en anticiparse a la historia, la derecha  parece querer apropiarse de ésta sin 
importar las consecuencias. Lo cual resulta inútil en una sociedad que se 
encuentra en tránsito y que por ende lo que necesita es personas que sean 
verdaderos voceros de la revolución en la medida que se interprete como sujeto 
crítico, histórico y cultural. En una sociedad en la que se  mantienen las posiciones 
de extrema derecha o izquierda se oprime al hombre y se impide el desarrollo 
pleno de su humanidad, esto es un problema grave ya que cuando una sociedad 
no se humaniza se queda en el optimismo utópico o el pesimismo mediocre. 
 
Lo que se busca por medio de esta apropiación del sujeto acerca de su realidad es 
que éste sea capaz de crear proyectos autónomos de vida, ya que se ha visto que 
muchas generaciones han sobrevivido en medio del optimismo ingenuo y la 
desesperación, esto ha sido consecuencia de la apropiación de modelos fuera de 
contexto que son como son recetas trasplantadas, no nacen del análisis crítico de 
su propio contexto, resultan inoperantes, no fructifican, se deforman en la 
rectificación que les hace la realidad. Esta sociedad, al insistir tanto en soluciones 
de este tipo sin el debido análisis  que las adecuaría a las condiciones del medio, 
provoca desánimo y actitudes de inferioridad en sus generaciones y como 
consecuencia terminan adaptándose a vivir en la utopía ingenua de quien 
encuentra la receta mágica a sus problemas o a al pesimismo mediocre que no les 




Estas consideraciones llevan a pensar que además de la conciencia social es 
imprescindible para la educación cambiar desde adentro la concepción que los 
seres humanos tienen acerca de su entorno, esta tarea no ha sido  fácil ya que 
como lo refiere Anna Quintanas: “Quizás el obstáculo más serio que impide la 
evolución de una ética de la tierra es el hecho de que nuestro sistema educativo y 
económico, más que conducirnos  hacia una profunda conciencia de la Tierra, nos 
aleja de ella”23 
 
Por esta y por muchas otras razones antes mencionadas es que la educación es 
importante en el proceso de formación de la capacidad crítica de los individuos 
pertenecientes a una sociedad, ya que cuando en una sociedad existen personas 
que saben que deben ayudar a impulsar los cambios, es entonces que comienza a 
formarse un nuevo clima cultural que hace que renuncien a las utopías tontas y 
que con respecto al pesimismo se vuelvan críticamente optimistas.  Es en este 
punto donde las posiciones que antes se tenían se convierten en autoconfianza lo 
cual permite a las sociedades conocerse a sí mismas.  Además permite que se 
olvide la copia de modelos, no es necesario importar modelos porque si se hacen 
estudios serios y se renuncia al optimismo ingenuo que se sustituye por optimismo 
crítico y más ampliamente  esto se traduce  en esperanza. 
 
Sin embargo, no es posible transformar una sociedad que no esté concienciada, 
ya que sin esta conciencia cada vez más crítica no le será posible al hombre  
integrarse en la sociedad en transición, intensamente cambiante y contradictoria. 
Lo que importa, realmente, es ayudar al hombre a recuperarse. También a los 
pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperación. Es decir,  poner a los seres 
humanos en una posición crítica frente a los problemas de su entorno, dicha 
posición es la que permite al mismo tiempo hacer que los hombres se consideren 
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 QUINTANAS, A. Óp. Cit. P. 8 
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responsables de su propia existencia en y para el mundo, y es exactamente por 
eso por lo que la responsabilidad es un hecho existencial, sin responsabilidad no 
es posible el desarrollo humano ya que es en y por el mundo que se concibe que 
el ser humano puede desarrollarse. 
 
Dada la responsabilidad es importante que todos los entes sociales y culturales 
que hacen parte de las élites entiendan que deben aportar en la búsqueda de 
soluciones pero es primordial entender que dichas soluciones deben ser buscadas 
con el pueblo y  nunca sobre o simplemente para él.  
 
Sin embargo hay un punto clave si se quiere una sociedad transformada por 
medio de la educación, una sociedad que se rija por unos nuevos ordenes 
sociales enmarcados en el respeto, la dignidad y la justicia solo puede ser 
construida desde la reconstrucción de los sujetos, por esto José contreras dice: 
 
Creo que lo importante es que los enseñantes deberíamos concebir nuestra 
profesión desde nuestra autoridad, y cuando digo nuestra autoridad no 
quiero decir por consiguiente desde eso de "representar a las autoridades", 
o de "imponer respeto" al alumnado, sino desde nuestra autoridad como 
nuestra autoría, nuestra construcción de nosotros mismos, desde nosotros 
mismos, desde nuestro saber, desde nuestra práctica, pero también diría 
desde el reconocimiento24. 
La educación que facilite la reflexión sobre su propio poder de reflexionar 
permite cultivar la capacidad de elegir. 
 
En este aspecto el rol de la educación es fundamental ya que así se ayuda a todos 
los miembros de la comunidad a insertarse críticamente en el proceso de 
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 CONTRERAS, J. (1999). Autonomía intelectual, formación cultural y búsqueda educativa: la 
autoconstrucción y la autonomía política. Conferencia en el 10º Congreso de A.P.H.U.,Pág 3 
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transición. Esta visión, es absolutamente indispensable para la humanización del 
hombre, no podría hacerse ni mediante el engaño, ni mediante el miedo, ni 
mediante la fuerza, sino con una educación que, por ser educación, habría de ser 
valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre 
sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de 
transición. Una educación que le facilitase la reflexión sobre su propio poder de 
reflexionar y que tuviese su instrumentación en el desarrollo de ese poder, en la 
explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad de elegir.  
 
Es a partir de este punto que nace la concepción de una educación dialogal y 
activa que encamine al sujeto hacia una responsabilidad social y política, que 
además lleve a procesos reflexivo-críticos de la realidad que rodea a los individuos 
dentro de las sociedades en tránsito. Esto con el fin de no caer en la masificación 
indiscriminada de la cual vienen siendo víctimas estas sociedades desde hace 
mucho tiempo. 
 
Pero el cambio de la sociedad ingenua a la sociedad crítica no se dará de un 
momento a otro, es necesario un arduo trabajo desde la educación que liberada y 
concienciada que permita a sus educadores y educandos estar alerta a los rasgos 
enajenantes que puedan filtrarse, ya que son estos los culpables de la 
masificación que hace que los sistemas educativos se asemejen a las industrias 
de producción de cualquier otro producto que se comercializa en las calles de una 
ciudad del siglo XXI.  
 
El producto de la integración de las masas dentro del sistema de liberación debe 
exigir el máximo de razón y conciencia, porque a pesar de que este es un proceso 
que parte de la utopía no puede ser ingenuo desde ningún punto de vista, ya que 
si prevalece la ingenuidad se aseguran las cadenas de la enajenación que no 
permiten procesos de liberación y mucho menos el de humanización del educando 




Es evidente en este punto que la emancipación entendida como proceso cultural, 
social y político debe tomarse con calma, es decir debe hacerse una compresión 
del mundo a partir de la reflexión que le permita al sujeto hacer un cambio 
verdadero desde su concepción de la vida hasta la manera cómo actúa en su 
quehacer cotidiano.  Es decir que se debe procurar que el sujeto no solo tenga 
conocimiento de la realidad en la cual vive sino que además sea un ente social y 
político en un momento determinado, sin embargo este proceso no se logra aun 
cuando el sujeto logra ser “liberado”, ya que existe un último paso que le permitirá 
al ser humano ser plenamente emancipado, de este proceso se hablará en el 
aparte siguiente.  
 
2.3 LA EMANCIPCIÓN COMO PROCESO. ¿CÓMO APLICARLA? 
Como se planteó al principio de este recorrido, la emancipación no solo es una 
acción sino que cuando es entendida como un proceso, se necesitan varios pasos 
para lograr concebirla no solo como un fin sino como un asunto que igual que casi 
todos los procesos en el ser humano necesita ser  continuo y que se está 
recreando día a día por medio de la interacción con otros sujetos.  
Es así como se hace necesario, una vez entendidos el proceso de opresión y 
liberación, continuar entendiendo la manera posible como el ser humano al 
superar estos dos procesos, logre continuar un ciclo coherente con las 
circunstancias en que se encuentre.  
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Para este análisis, se tomó como texto principal el libro: Pedagogía de la 
autonomía25. Obra en la cual Freire se dirige directamente a los educadores y a 
las instituciones  que se encargan de formar a estos. No se desconoce que todas 
estas acciones se verán reflejadas en la práctica educativa, por lo tanto, es de 
suma importancia para el presente análisis poner en consideración estas 
cuestiones que Freire comenta de manera que se entienda que el fin último del 
proceso es la formación del Ser en los educandos. Lo refire asi: “ La cuestion 
de la formación docente junto a la reflexión sobre la práctica educativa progresista 
en favor de la autonomía del ser de los educandos es la temática central en torno 
a la cual gira este texto” 26  
El autor hace una propuesta acerca de los saberes necesarios para que el 
educador sea un posibilitador del proceso de liberación de los educandos. 
Considera tres pilares conceptuales: no hay enseñanza sin aprendizaje; 
enseñar no es trasferir conocimientos; el proceso de educar es sólo una 
empresa humana.   
Así, las relaciones que debe haber entre el educador y el educando son 
esenciales para llevar un proceso educativo formativo, el cual permita que los 
sujetos se involucren en el mismo y de esta manera puedan intercambiar ideas 
para tener como resultado un sujeto político, social y culturalmente activo. Para 
lograr lo anterior el educador debe ser un sujeto que éticamente sea activo. Es 
decir, que no solo tenga un discurso ético sino que demás sea ético en sus 
acciones. 
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 Este aparte esta dedicado a hacer un bosquejo de lo que el autor considera en esta obra, es 
considerada la culminación del ciclo de emancipación, a continuación se  explicíta las 
consideraciones hechas por el autor y las inferencias hechas por la investigadora. 
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De otra manera, nos propone cambiar la ideología mundial que rige, el 
neoliberalismo. Para Freire ésta es una ideología perversa la cual solo lleva al 
hombre al egoísmo. Por lo tanto, es urgente que los educadores se preparen para 
ayudar a sus estudiantes a sobrevivir en el mundo actual, como el mismo autor lo 
dice: “De nada sirve el discurso competente si la acción pedagógica es 
impermeable al cambio”27. Y es esta urgencia de cambio la que debe influir dentro 
del contexto educativo. Se hace necesario al mismo tiempo el cambio de 
pensamiento de los educadores ya que es en ellos que recae toda la fuerza de la 
acción liberadora de la emancipación por medio de su propia acción pedagógica. 
Dada la responsabilidad del educador dentro del cambio social y cultura es 
necesario que éste sea consiente que existen posibilidades de cambio que 
permiten ver la realidad desde otro punto de vista, sin embargo es necesario que 
el educador tenga herramientas que puede utilizar y proponer dentro  del aula de 
clase a sus educandos, Bruner plantea al respecto lo siguiente: “Los tres antídotos 
clásicos contra este tipo particular de inconsciencia de lo automático, de lo ubicuo, 
son el contraste, la confrontación y la metacognición”.28 
Para lograr entender cómo y por qué se da este cambio de pensamiento lo 
primero que se debe poner en consideración es que es sólo por medio de una 
actitud diferente que se puede lograr un nuevo rumbo en el sistema educativo. 
Esta necesidad de cambio es evidente cuando en una comunidad no hay un 
rumbo fijo y lo que prima son los intereses individuales de las elites. Si bien el 
cambio debe permear la acción pedagógica no se debe olvidar que no es posible 
pensar en un acto educativo sin ideología. 
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 Ibíd. p. 6 
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 BRUNER, J. Óp. Cit.Pág.166.  
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Enseñar no es transmitir conocimiento 
Enseñar no es trasferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción 
o construcción debido a que el fin último del proceso es la formación del Ser en los 
educandos, entonces, es primordial que los educadores entiendan que el enseñar 
y el aprender son actividades complementarias y que dentro del aula de clase 
puede encontrar personas que le ayudarán a formarse como educador, y como 
persona. Por lo tanto, se necesita que el educador este abierto al diálogo con 
maneras de ver el mundo muy distintas a la que él mismo tiene; de modo que 
además de un discurso pedagógico, el educador progresista se ve en la obligación 
de ser un sujeto ético en la práctica, es decir que el educador debe coincidir  en su 
discurso y su acción.  
Por lo tanto, no basta con saber, se necesita además comprender el mundo desde 
varios puntos de vista y junto con la competencia ética y moral saber escoger 
cuáles son las ideologías menos perjudiciales para el mundo actual. Sin embargo, 
esto solo es posible lograrlo cuando un educador comprende que su  papel en el 
mundo es mucho más que transmitir conocimientos, al respecto Freire dice: 
“Enseñar no es trasferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su 
producción o construcción”29, es así que el educador progresista se compromete 
con el mundo para lograr una compresión más amplia de su rol dentro de una 
sociedad en procesos de transición como la colombiana. 
Sin embargo no se debe olvidar que este proceso no es de ninguna manera fácil 
de materializar, es necesario que los educadores estén dispuestos a ser fuertes y 
mantener una actitud crítica en todo momento. Además, deben estar dispuestos a 
mantener su curiosidad y su gusto por aprender y enseñar intactos sin importar las 
circunstancias que los rodeen. Esto conlleva o solo una búsqueda del educador 
como ser cognoscente sino como Ser activo, es decir el educador y el educando 
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 Ibíd. p. 12 
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deben ser entendidos como sujetos que tienen la capacidad de elegir lo que 
conviene escuchar o seguir, como lo plantea Fromm: “En el modo Ser, la charla 
vacía no ayuda, y en estas circunstancias, los estudiantes descubre qué es 
preferible no oír, y concentrarse en sus propios pensamientos”,30en consecuencia 
es importante que la acción pedagógica esté ligada a la realidad del educando, 
para exista concordancia entre lo que este ve en la escuela y lo que vive en su 
casa, ya que si esto no es así se corre el riesgo de que ninguno se reconozca 
como sujeto político dentro de una cultura. 
Para lograr lo anterior, es necesario que los educadores sean entendidos y se 
entiendan (ellos mismos) como seres histórico-políticos  y por lo tanto, comiencen 
a ser miembros activos y militantes si se quiere de las nuevas maneras de pensar 
y recrear el mundo de las ideas a través de sus propios postulados, sin tener 
miedo a las posibles represiones, ya que es por medio del ejemplo, que un 
educador puede incentivar a los educandos a intervenir en el mundo. Es decir, ya 
no se habla solo de un cambio de pensamiento, sino que es aquí y ahora que se 
comienza a hablar de acciones concretas para poder concebir el cambio 
ideológico; así éste se convierte en un proceso cíclico requiriéndose en cada 
momento el que haya un constante y riguroso seguimiento-evaluación. 
Consecuentemente, el educador debe facilitar a sus educandos la posibilidad de 
explorar el mundo de una manera especialmente curiosa. Es por esto que el 
desarrollo de  la capacidad crítica del estudiante es en todo momento 
responsabilidad del educador que promueve la curiosidad ingenua para que luego 
se convierta en lo que Freire llamó: “curiosidad epistemológica”31. Es gracias a 
ésta que el educando y el educador pueden hacer una reconstrucción de los 
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 Fromm, E. (2007). Tener y Ser. Madrid, España: Paidos.Pág 20 
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 Ibíd. p. 14. 
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conocimientos existentes, es por estas razones que la investigación como medio 
de descubrimiento del mundo se convierte en una aliada en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del cual ningún educador escapa. La educación es un 
proceso continuo de investigación que va desde la averiguación más sencilla a la 
más compleja, y se empieza por lo que es cotidiano a lo que sale de la 
cotidianidad escolar. 
 Por esto es importante que tanto  los educadores como el sistema de educación 
del país,  sean consientes de que los educando no vienen a la escuela sin ningún 
conocimiento sino que es a partir de su  propia experiencia con el contexto que los 
rodea que deben plantearse las metodologías de enseñanza. En este punto la 
pregunta como aliada para el aprendizaje tiene una importancia grandísima. Es a 
partir de las experiencias de los educandos que el educador puede acercarse a las 
formas de conocimiento de sus educandos para proponer quizás nuevas formas 
de construcción de conocimiento. La pregunta es otro  elemento fundamental en la 
teoría planteada por Freire, es a través de ésta los educandos pueden  apropiarse 
de la realidad en la cual viven, pues se considera que cuando un sujeto es capaz  
de dialogar acerca de la realidad en la cual vive entonces es responsable del 
cambio que ésta pueda tener.  
Todos los seres humanos están dotados de una curiosidad que al principio podía 
describirse como “ingenua”, luego esta se convierte en crítica cuando no solo se 
queda en una indagación sino que traspasa la curiosidad y se convierte en interés 
epistemológico el cual va dirigido a la experimentación del otro en sí mismo. Esta 
curiosidad epistemológica se convierte a su vez en la forma de develar el mundo 
que rodea al sujeto, es decir que la curiosidad está ligada a un ciclo vital 
interminable, lo cual permite estar cada día más alerta ante lo que parece ser 
simple curiosidad. Al respecto Freire considera que: “no habría creatividad sin la 
curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el 
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mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos”32. En este 
punto, Freire propone que en las escuelas se debe promover este tipo de 
pensamiento, todo el ciclo comienza por la curiosidad, luego se convierte en 
interés y finalmente se convierte en conocimiento, lo que no se puede permitir es 
que la escuela se convierta en conocimiento puramente técnico, por el contrario 
las escuelas deben estar abiertas a la curiosidad de sus educandos.  
Se debe considerar que los seres humanos son seres que son fundamentalmente 
“inacabados”* por lo tanto son fundamentales las explicaciones de aspecto no 
material que se le puede dar a la naturaleza humana. Es decir, lo que se necesita 
en todo momento es que los educadores tengan en  cuenta que los educandos 
son seres materiales-espirituales y que estas dos dimensiones están presentes en 
toda acción pedagógica que se lleve a cabo. 
 
Es imposible separar la formación ética de la formación intelectual 
 
Es fundamental entender que durante el proceso de formación no es posible 
pensar en dejar de lado uno de los objetivos, es imposible pensar en que se quiera 
o no incluir, pues ellos van en conjunto con los contenidos para la formación de los 
educandos. En este sentido, es imposible separar la formación ética de la 
formación intelectual, las dos se complementan en el sentido de una formación no 
solo científica sino una formación personal. Es importante que se comprenda que 
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 Ibíd. p. 26. 
* El término inacabado es tomado en préstamo del propio autor de esta teoría ya que en todas sus 
obras se habla de la necesidad que los seres humanos tienen de tratar de dar una explicación de 
su propio mundo a través de un no-yo que reside en cada uno los educandos.  
*En este sentido se han encontrado a través de las lecturas hechas cierta semejanza con las 
consideraciones que hace Eric Fromm  en su libro Tener o Ser, en cuanto al ser entendido como 
sujeto histórico que tiene  un carácter crítico y un estricto sentido de la independencia que en 
Freire puede asumirse como autonomía. 
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la educación debe formar al educando en su ética ya que a pesar de lo que se 
pueda pensar sobre el carácter “puritano” de la educación ésta debe propender 
por formar el Ser* de los educandos, es a través de esta formación que lo seres 
humanos son capaces de valorar, escoger y sobre todo decidir. En consecuencia 
la ética está presente en la formación del Ser y por lo tanto como dice Freire: 
Solo somos porque estamos siendo. Estar siendo es, entre nosotros, la 
condición para Ser. No es posible pensar a los seres humanos lejos, 
siquiera, de la ética, mucho menos fuera de ella. Entre nosotros, hombres y 
mujeres, estar lejos, o peor, fuera de la ética, es una transgresión. Es por 
eso por lo que transformar la experiencia educativa en puro adiestramiento 
técnico es despreciar lo que hay de fundamentalmente humano en el 
ejercicio educativo: su carácter formador. Si se respeta la naturaleza del ser 
humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la 
formación moral del educando33.  
Mediante este tipo de formación lo que se requiere es una visión holística del 
proceso educativo, un educando que tenga conocimiento también debe ser capaz 
de compartirlo y de aceptar que él no es el dueño de la verdad absoluta, debe 
diferenciar entre tener conocimientos y poder aplicarlos a la vida cotidiana. En este 
sentido el educador debe estar dispuesto a ser ético y estético para y con sus 
educandos. Al pensar de esta manera: “ la educación requiere fortalecer sus 
procesos desde el acto comunicativo sin descuidar en él, el desarrollo de la capacidad 
de la autonomía y su relación con el conocimiento, la conciencia, la voluntad y el 
desarrollo moral”34.   
Se hace necesario que el educador critico-progresista además de ser un sujeto 
ético activo deba ser un sujeto que corporifique sus palabras por medio de sus 
acciones, es decir y en palabras de Freire: “pensar acertadamente es hacer 
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 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diana María. Óp. Cit Pág. 27 
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acertadamente”35. Esto es ante todo una manera de enseñar ya que cuando un 
educador piensa y obra acertadamente entiende que sus educandos muchas 
veces  aprenden más de su ejemplo que de sus discursos, sin embargo el 
educador es un guía en el proceso de sus educandos, por lo que debe dejar que 
cada uno encuentre la manera de pensar y actuar moralmente que se ajuste a sus 
propias vivencias dentro y fuera del entorno educativo, al respecto Adela Cortina 
dice: 
El educador, por el contrario, se propone como meta que el niño o 
adolescente piense moralmente por sí mismo, cuando su desarrollo lo 
permita, que se abra a contenidos nuevos y decida desde su autonomía qué 
quiere elegir. El educador pone así las bases de una moral abierta. La 
diferencia entre indoctrinar y educar no es, por tanto, una diferencia de 
método sino de meta36 
Las personas que piensan y obran acertadamente buscan en los argumentos su 
mayor defensa y no se centran en las discordias que desdibujen su carácter ante 
sus educandos. Sin embargo, esto no quiere decir que el educador deba ser un 
sujeto presumido el cual no admita sus errores al actuar o al hablar, esto es más 
una visión de generosidad ante los otros que el educador debe tener.  
En este camino entre diálogo y práctica el educador debe además estar dispuesto 
a asumir los cambio en las prácticas educativas de manera respetuosa, y este 
respeto no puede estar aislado sino que debe estar mediado por el entendimiento 
que lleva a la compresión de las nuevas ideologías de manera acertada, como ya 
se había mencionado el pensar acertadamente está directamente ligado con el 
carácter cooperativo (si así se quiere entender) del proceso de formación del ser 
humano. 
                                            
35
 Ibíd. pág. 47 
36
 Cortina, A. (1999). El quehacer ético. España: Santillana 
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Así, se deduce que es por medio del entendimiento- diálogo – con los otros que se 
construye una práctica educativa coherente, la cual debe estar alejada de la 
polémica dañina que pretende no dejar avanzar las ciencias y que además busca 
una perpetuación de los saberes que el educador posee. Entonces y en palabras 
de Freire: “el pensar acertadamente es dialógico y no polémico”37 . Nuevamente 
nos encontramos con el carácter político de lo que significa dialogar , el cual en 
verdad va encaminado hacia la convicción política de Freire cuando afirma que 
dialogar es concienciar* . Sin embargo, en este punto no se niega la posibilidad de 
que en las aulas se discutan temas sobre los cuales se pueda especular, lo que no 
se debe permitir es perder la curiosidad epistémica y permitir que se convierta en 
utopía mediocre.  
Por lo anterior el educador y la acción pedagógica no deben ser asumidas solo 
como actores de la educación sino que además se debe entender que la escuela y 
todo lo que pase en ella influye a los sujetos que actúan dentro de una sociedad 
determinada, es por esto que Bruner propone que: “Las escuelas se pueden 
convertir en algo bastante parecido a las contraculturas de una manera 
interesante: centros para el cultivo de una nueva conciencia sobre lo que significa 
vivir en una sociedad moderna”38,es así que si un educando recibe un 
conocimiento que se encuentra descontextualizado se tendrá como consecuencia  
sujetos inconscientes acerca de la sociedad en la que viven. 
 
 
                                            
37
 Ibíd. p. 24. 
*Es por medio del uso de la palabra que el ser humano logra concretar su liberación en diálogo y 
es a su vez por éste que se comienza el proceso de conversión de la utopía mediocre al optimismo 
crítico que es el que permite generar cambio reales en una comunidad, en este sentido es el 
educador el que está llamado a ser el promotor de estos cambios por medio de su acción 
pedagógica.  
38
BRUNER;  Óp. Cit.  pág.100 
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Pensar acertadamente debe ser cultivado. 
El pensar acertadamente no puede ser tomado como algo que se da por 
intercesión divina o por imitación, el pensar acertadamente debe ser cultivado, es 
por esto que es de suma importancia que los aprendices de educadores entiendan 
que no es un aprendizaje más, sino una manera de vivir su experiencia como 
educadores progresistas, en palabras de Freire:  
Es fundamental que, en la práctica de la formación docente, el aprendiz de 
educador asuma que el indispensable pensar acertadamente no es dádiva 
de los dioses ni se encuentra en los manuales de profesores que 
intelectuales iluminados escriben desde el centro del poder, sino que, por el 
contrario, el pensar acertadamente que supera el ingenuo  tiene que ser 
producido por el mismo aprendiz en comunión con el profesor formador39. 
Para lograr este tipo de compresión dentro de la práctica, hace falta primero 
asumir la reflexión crítica* como medio facilitador de la compresión de la 
responsabilidad que se asume cuando se es un educador progresista en un 
contexto que no parece apreciar este tipo de procesos. Es entonces en este 
momento donde el carácter emocional comienza a jugar un papel preponderante 
en el proceso de formación del educador progresista. Si se entiende que el 
educador es un ser humano que si bien es ético, político e histórico, además, es 
un ser humano que siente rabia, a la sazón es comprensible que el derecho que 
tiene de sentir rabia es justo. En consecuencia, se entiende que aunque siente 
rabia no es necesario ni congruente que se encierre en un odio innecesario que lo 
lleve a actuar de manera contradictoria a su formación y su carácter progresista. 
                                            
39
 Ibíd. p. 39. 
*Este tipo de reflexión se hace a partir de la curiosidad ingenua que luego se debe convertir en 
curiosidad epistémica y que llevan a educador en formación a asumir su  proceso por medio de la 
reflexión acerca de su contexto y su manera de comunicarse con el mundo que lo rodea. El 
educador en formación progresista debe asumirse además como sujeto histórico-político por medio 
de su propio carácter dialógico.  
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Sin embargo Freire dice que muchas veces: “la educación no reconoce el carácter 
altamente formador de la rabia justa*”40. 
Ser un educador progresista requiere que el aprendiz de educador sea consciente 
de que la tarea de enseñar no acaba ni empieza con la transmisión de 
conocimiento sino que por el contrario esa es apenas una parte del trabajo. 
Igualmente, nunca se debe asumir que enseñar es transmitir conocimiento, es por 
esto que el educador debe estar siempre reflexionando sobre su quehacer, el cual 
lo obliga a ser riguroso metódicamente. Si no es riguroso cae en el peligro de 
asumirse como el portador de verdades absolutas que lo irán hundiendo en el 
fango de la irrealidad y la mediocridad. Por esto el educador debe tener siempre 
una actitud crítica no solo con el mundo sino con respecto a él mismo y su forma 
de pensar. Cuando deja de cuestionarse puede ser presa de la enajenación que 
parece ser una epidemia mundial.  
Además de lo anterior es vital que los educadores no solo tengan un discurso que 
lleve a sus educandos a cuestionar y cuestionarse en todo momento, es necesario 
que el educador comprenda que la transformación social se da a partir de la 
apropiación de las debilidades y fortalezas de loas educandos, Adorno lo plantea 
de la siguiente manera: “Es posible que quien quiera transformar sólo pueda 
hacerlo en la medida en que convierta esta misma impotencia, junto con su propia 
impotencia, en un momento de lo que piensa y quizá también de lo que hace”41. 
En el momento en que el educador y el formador de educadores entiendan que la 
educación no es una mera transmisión de conocimiento entonces empiezan a 
comprender que están en el mundo con una misión que es la formación de seres 
                                            
40
 Ibíd. p. 56. 
* Freire explica en este punto que la rabia justa es la que además de estar justificada es de alguna 
manera “razonable” ya que existen motivos verdaderos por los cuales sentir rabia, pero al mismo 
tiempo aclara que debe haber un límite ya que la rabia justa no permite que se guarde rencor de 
ningún tipo.  
41
 Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid: Ediciones Morata, S.L, Pág. 127 
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humanos en el sentido que no pueden conformarse con cumplir con la tarea sin 
trascender en el mundo. Por esto se hace necesario comprender que toda 
educación tiene una ideología, y es por esto que el educador es un ser político 
en todo momento. Hoy día es necesario pensar en todo momento en la ideología 
mundial que parece regir todas las acciones humanas, el capitalismo. Este se ha 
tomado las mentes y los corazones, parece haber eliminado cualquier rasgo de 
crítica y dialogicidad en los seres humanos. Así pues:  
Se necesita fortalecer un proyecto ético de vida donde el educador como 
profesional se asuma en compromiso con todos y cada uno de los 
integrantes de esta Aldea Global, apropiándose de un deseo de servicio al 
valor de la existencia y el respeto a la vida, a la responsabilidad de 
sentirnos parte de un todo; con altas cualidades de integridad, honradez, 
compromiso, responsabilidad reflejadas en su existir y sintiendo orgullo por 
el trabajo propio42. 
Cada quien lucha por sus propios intereses sin importar trasgredir a otro o pasar 
por encima de sus propios principios;  también es por esto que se hace necesario 
que los seres humanos comiencen a pensarse como seres históricos y que tomen 
conciencia de que se necesita una reivindicación  ética pero como dice Freire: 
“una ética realmente al servicio del ser humano y no del lucro y de la voracidad 
desenfrenada de las minorías que dirigen el mundo43”. Si no se piensa en un 
mundo éticamente pensante entonces la humanidad estará supeditada por los 
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 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diana María. Óp. Cit Pág.33  
43
 Ibíd. p.69. 
*Dado que como se había planteado anteriormente el educador es un sujeto político en todo 
momento su discurso tiene una ideología que consiente o inconscientemente influye a sus 
educandos éste debe ser consiente de esto y en todo momento tener en cuenta el poder del 
discurso ideológico para no convertir su discurso en un agente enajenante de sus propia acción 
pedagógica. Por lo que la resistencia critica no es solo una acción propia hacia el exterior sino que 
cobra más valor cuando el educador es capaz de mirar introspectivamente y reacciona dentro de 




intereses sociales que llevan a que los seres humanos se resignen a vivir 
enajenados y por lo tanto sea trasgredida la ética universal y se viva en pro de la  
ética del lucro que rige el mundo actual. 
Por lo anterior y en concordancia a lo planteado Freire plantea que el educador y 
la humanidad no solo necesita regirse en todo momento por un mundo ético, sino 
que además es imprescindible que se acuda a la “resistencia crítica”*, la cual se 
postula como la reacción social y política hacia las posturas ideológicas que no 
permiten al sujeto reconocer al otro en sus diferencias ya sean sociales, políticas, 
sexuales o culturales, por lo que  el educador en su acción pedagógica va 
desarrollando capacidades que le permiten salir de las ideologías que rigen el 
mundo. 
Por lo tanto el educador que se aleja de la discriminación como forma de acción 
dentro del aula se torna más crítico pero a la vez más respetuoso de las 
diferencias y es esto lo que le permite abrirse a los demás, estar atento a cualquier 
forma de enajenación y sobre todo esta actitud permite que el educador se 
conozca a sí mismo por lo que estará en la capacidad de formar su propio perfil 
dentro y fuera del aula, por lo que será capaz de afrontar las diferencias y verlas 
como una oportunidad para conocerse a él mismo en el yo que no es él mismo, 
con lo que surge como necesidad el dialogo de diferencias dentro del aula.  
 El diálogo es un pilar de la pedagogía según Freire es mediante éste que el 
educador legitima sus conocimientos y al mismo tiempo adquiere otros, es la 
oportunidad para conocer a sus educandos, por medio de sus diferencias y 
similitudes es que es posible dialogar y de construir conocimiento en pro de la 
generación de uno nuevo, sin embargo no es posible que esto se de si el 
educador no es coherente con su discurso y su acción, la palabra debe convertirse 
en acción ya que si esto no ocurre se estaría incurriendo en una falta de 
dialogicidad entre lo que se dice y lo que se hace, esto le impide al educador 
cualquier posibilidad de encontrarse con sus educando en la diferencia.  
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El diálogo no solo permite encontrar maneras diferentes de interpretar el mundo, 
éste es un mecanismo de comunicación que permite al ser humano conectarse 
con el mundo, sin embargo muchas veces es posible que se confunda el diálogo 
con aceptación de ciertas ideologías que no permiten la interacción con otras 
formas de ver y de interpretar el mundo. Así pues, es posible que la comunicación 
sea convertida por ciertos medios en un simple adiestramiento que no permita la 
reflexión de la realidad en ningún contexto. Por lo anterior es que el educador 
debe en todo momento buscar la manera de no caer en actitudes dominantes o 
alienantes que lleven a que los educandos se conviertan en una masa que aunque 
consientes de su realidad sean indiferentes y pasivos. 
Para Freire es necesario que los educadores reaccionen ante el poder enajenante 
de las élites para lo cua propone: “nuestra mente y nuestra curiosidad tendrían 
que funcionar epistemológicamente todo el tiempo”44, ya que es responsabilidad 
de los educadores abrir a sus educandos hacia el mundo que los rodea y que no 
puede dejarlos impasibles ante la realidad que pretende borrar las diferencias para 
encasillarlos hacia los modelos políticos, económicos y sociales establecidos por 
las élites. En síntesis se puede asumir que:  
El reto más importante de un educador es el llegar a lo íntimo de la 
formación moral del estudiante y ayudarle a incorporar, mejorar o 
jerarquizar de un mejor modo los valores éticos y los que va ir adquiriendo 
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 Ibíd. p.84. 
45
 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diana María. Óp. Cit. Pág.39 
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La afectividad no está excluida de la cognoscibilidad  
Para poder lograr una verdadera emancipación no solo es necesario todo lo que 
se mencionó anteriormente ya que aunque se consideró al final del presente 
trabajo existe algo que envuelve toda acción humana: la afectividad. Ésta 
entendida no como debilidad y falta de objetividad, sino entendida como la 
aceptación de la alegría y la felicidad que debe rodear la acción pedagógica del 
educador emancipador, es por esto que los educadores están llamados a que la 
educación sea por encima de todo un acto de amor verdadero sin temor a que se 
convierta en un acto arrogante por parte del educador ya que muchas veces 
dentro de las aulas se confunde la objetividad y el rigor académico con la 
amargura y la arrogancia que se da en ciertos círculos académicos. 
Los propósitos fundamentales de cualquier acción pedagógica deben estar 
encaminados a la búsqueda del Ser de sus educandos y de sus educadores, de 
esta manera se puede entender un poco la naturaleza del acto educativo dentro 
de cualquier sociedad por lo que la escuela debe propender por el desarrollo 
intelectual y afectivo de sus educandos, como lo propone Bruner: “Cualquier 
sistema de educación, cualquier teoría de la pedagogía, cualquier gran política 
nacional que empequeñezca el papel de la escuela de nutrir la autoestima de los 
alumnos fracasa en una de sus funciones primarias”46, por lo que se debe 
entender a los educandos y educadores como seres humanos en búsqueda 
permanente de si mismo a través de otros.  
Por eso es que Freire propone que todo acto educativo y humano debe estar 
rodeado de alegría, en sus propias palabras: “enseñar y aprender no se pueden 
dar fuera de la belleza y la alegría”47, entonces es la alegría la que permite que 
todo surja en forma de aprendizaje y enseñanza ya que un sujeto que se encierra 
                                            
46
 BRUNER J. Óp. Cit.Pág.57 
47
 Ibíd. p.98. 
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en sus propios sentimientos no puede abrirse a los otros y mucho menos permite 
que los otros entren en diálogo con él. En consecuencia el educador debe ser 
movido por una fuerza que le impulse no solo a enseñar y aprender sino que 
además le permita apropiarse del mundo por esto es que la acción pedagógica no 
puede verse como una transmisión de conocimiento sino como Freire dice: “la 
practica pedagógica es todo eso: afectividad, alegría, capacidad científica, dominio 
técnico al servicio del cambio”.48 
 Entonces si un educador entiende que no solo debe convertirse en un sujeto lleno 
de saberes es posible que éste aprecie su profesión como una verdadera 
respuesta a las necesidades sociales actuales y es en esta sintonía que es posible 
la reivindicación de la tarea educativa y de los educadores como sujetos que  
busque cambiar su realidad por medio del entendimiento  de la naturaleza humana 
y humanízante de su acción pedagógica, en palabras de Freire: “ El educador 
progresista necesita estar convencido de que una de sus consecuencias es hacer 
de su trabajo una especificidad humana”49, y al ser la educación una especificidad 
humana se convierte en un oficio cambiante igual a los sujetos que se encuentran 
dentro y fuera de ella, por eso es que en todo momento la acción pedagógica debe 
ser entendida como acción humana imperfecta e inacabada, socialmente 
requerida y desparecida, individualmente necesaria e indiferente, pero sobre todo 
debe ser entendida como un acto de amor desinteresado hacia los que son 
iguales- en ningún momento inferiores o superiores.- a mi mismo. 
Al asumirse la educación como una tarea humanízante es lógico que se piense 
que es inacabada e imperfecta pero también debe asumirse como un compromiso 
ético propio del ser humano consigo mismo, como  dice  Zubizarreta: “el 
humanismo, siempre en riesgo y en lucha, no es una ciencia ni es una profesión, 
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 Ibíd. p.104. 
49
 Ibíd. p.125. 
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sino, propiamente, una ética de la inteligencia humana fiel a la existencia misma 
del hombre”50.  
 
La emancipación pensada como proceso es un conjunto de acciones necesarias 
para lograr entender la acción pedagógica como un sinnúmero de circunstancias 
que llevan a los seres humanos a un encuentro con sus no yoes por medio de sí 
mismos, dentro de un entorno educativo que no tiene sus límites en lo que ha sido   
denominado “institución educativa, escuela, colegio, universidad”, sino que 
trasciende a la vida cotidiana de cada sujeto que hace parte de una cultura 
determinada, sujetos que son seres históricos dentro de su propia cultura y que 
como seres históricos y sociales están llamados a ser sujetos políticos activos que 
se rijan por medio de una ética mundial la cual no transgreda las diferencias, estas 
son necesarias para la dialogicidad del sujeto en y con el mundo. 
Para terminar debe considerase que como ya se había dicho la cultura tiene un 
papel determinante en la vida de todos los individuos, entonces esta consideración 
lleva a pensar en el rol cultural del educador, ya se mencionó también que en las 
manos de éste está muchas veces el futuro de las nuevas generaciones por lo 
tanto se debería  considerar el papel de los maestros actuales, como o dice 
Bruner. 
Terminaré señalando que todo lo que he dicho implica no solo una 
transformación de la escuela como cultura de aprendizaje, sino también la 
transformación del papel del profesor en esa cultura; y sospecho que en la 
cultura en general
51.  
                                            
50
 Zubizarreta, Armando, La aventura del trabajo intelectual, Fondo de cultura interamericano, 
1969, pág. 5.  
51
 BRUNER, J. Óp. Cit.Pág.103 
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De manera que desde un punto de vista general es importante considerar la 
emancipación no solo como una acción que genera un cambio en la vida y el 
actuar de un sujeto, la emancipación debe ser tomada como un proceso que 
cambia a cada momento, justo como cambian los sujetos que se ven envueltos en 
ella, como lo refiere Adorno: “la emancipación no como una categoría estática, 
sino, dinámica, como algo en formación y no como algo que ya es”52, entonces la 
emancipación de un sujeto al igual que él mismo está en todo momento 
renovándose, por lo que es necesario decir que el proceso de emancipación es 
inacabado y es cíclico ya que nunca se puede decir que un sujeto está totalmente 
emancipado. 
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Las siguientes líneas están dedicadas a comentar de manera breve la forma en 
que se concibió el presente documento, además de tener en cuenta las 
motivaciones de corte personal, se evoca todo el proceso que se vivió al pasar por 
un proceso de pertenencia a un grupo de investigación y los diferentes pasos que 
se vivieron durante la permanencia en éste. 
 
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO:  
El paradigma investigativo que se tuvo en cuenta en la presente investigación es 
el cualitativo. Pita Fernández53, refiere que la investigación cualitativa estudia 
contextos estructurales y situacionales. Además, trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Para 
los lineamientos curriculares de la universidad Libre54, este tipo de investigaciones 
se definen como puras o básicas, son aquellas que se preocupan por la 
generación, producción- obtención de nuevos conocimientos y desarrollo teórico. 
Se denominan puras en el sentido en que no están ligadas con los intereses y 
necesidades prácticas inmediatas. Sus propósitos son los de ampliar el campo de 
los conocimientos y su utilidad, es poner a avanzar teóricamente las ciencias. 
 
Esta investigación tuvo en cuenta como enfoque y diseño investigativo el 
Hermenéutico. Esta metodología de investigación permite hacer un proceso de 
investigación mediante la compresión de  textos y hacer una reinterpretación sobre 
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 PITA FERNÄNDEZ, S.  Investigación Cualitatva y Cuantitativa. [online]. 2012. [Citado 2012-02-
07].Disponible en: http://www. Fisterra.com.  
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 LINEAMIENTOS CURRICULARES. Bogotá: Universidad Libre,  2002. Artículo. 26 
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lo escrito por un autor en un momento histórico dado. Rafael Flórez y Alfonso 
Tobón lo señalan así:    
Cuando se toma un texto como objeto de compresión, el texto se plantea 
como respuesta a una pregunta…un texto se comprende cuando se ha 
comprendido la pregunta para la que es respuesta, por ello nuestra 
compresión no tiene que coincidir con el sentido que su autor tuvo en 
mente; en vano tratamos de reconstruir la verdadera intención del autor55. 
Dado que la  hermenéutica  parte de un proceso de reflexión, lo primero que se 
tuvo en cuenta a la hora de plantear la presente investigación fue el proceso 
hecho por la investigadora principal durante el periodo de asistencia al semillero 
de investigación. Es decir se consideraron los diferentes ejercicios escritos y 
orales que se habían hecho hasta el momento tales como: la lluvia de ideas (Ver 
anexo No.2., charlas formales con la directora del grupo de investigación, 
participación en encuentros de semilleros de investigación de la facultad, ejercicios 
escritos logrando reflexiones hechas a partir de lecturas propuestas por la docente 
investigadora, así como sugerencias hechas por la directora del grupo de 
investigación y las asesorías de la docente que orienta  el proceso de práctica.  
A partir de lo anterior se consideró importante la selección de las obras o la obra 
principal en la cual se apoyó la presente investigación. En ese momento, se hizo 
un rastreo de las obras del educador Paulo Freire, se tuvieron en cuenta las obras 
más reconocidas y otras que no han sido de mucha difusión en el país. Para este 
proceso se acudió a algunas fuentes de información como la biblioteca de la 
universidad y a otras que fueron consultadas a través de páginas web en las 
cuales se tiene acceso a este tipo de información. Ello facilitó el proceso de 
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selección de las obras principales.  Después de hacer un recorrido por las obras 
se tomaron en cuenta tres obras que son: la pedagogía del oprimido, la educación 
como práctica de la libertad y la pedagogía de la autonomía. Inicialmente se hizo 
una lectura completa de revisión de estas obras asumiéndose como referentes 
tentativos y luego se decidió que las tres serían la base para establecer un vínculo 
entre las ideas previas de la investigadora principal y los objetivos que se tenían al 
plantear esta investigación.  
Al hacer este un nuevo diálogo intertextual con las obras principales del educador 
Paulo Freire, se hicieron otras lecturas que permitieron ampliar la visión que se 
tenía con respecto al tema principal de esta investigación. Esto facilitó la 
compresión de las otras variables que se tuvieron en cuenta durante el 
planteamiento de la presente investigación. Dichas lecturas se hicieron con el fin 
de alimentar las categorías centrales de la investigación: educador, acción 
pedagógica y emancipación. Se hizo un sondeo más específico y se detectó la 
información necesaria para apoyar las concepciones que se querían defender en 
el  proceso que se llevó a cabo durante la realización de esta investigación.  
Como resultado de dichas lecturas se obtuvieron varios resúmenes que fueron 
leídos y digitados con el fin de facilitar su organización y posterior utilización 
durante el proceso de escritura del presente documento. Este proceso  fue de gran 
utilidad por lo que se recomienda en el momento de la lectura, estar atentos a su 
posible utilidad, ya sea porque la idea que expresan es importante o en el caso 
que puedan ser citas dentro del documento.  Fueron importantes en cuanto a la 
redacción y organización del documento por tanto son vitales durante la 
realización de este tipo de investigaciones. 
Una vez se contó con este proceso de lectura se comenzó a hacer una serie de 
reflexiones sobre los temas que se pretendía plantear en el escrito final, para esto 
se esbozaron nuevas inquietudes y se llevaron a cabo nuevas lecturas, asi como 
discusiones acerca del tema con la directora del grupo de investigación. Todos los 
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procesos que se llevaron a cabo dieron como resultado las consideraciones que 
se encuentran consignadas en este escrito fruto de la investigación teórica 
realizada. Es importante que el lector las considere para su reflexión-discusión 
pues la idea principal de este tipo de investigación es hacer una interpretación de 
una teoría en un momento dado y para un determinado contexto, por lo tanto 
pueden haber otras lecturas de esta teoría en otro momento. 
Aplicación de la teoría a la presente investigación  
 
Después del análisis y compresión de la metodología anteriormente mencionada 
se hicieron los procedimientos específicos que dieron como resultado la 
adecuación de esta teoría a la presente investigación y con el apoyo del 
cronograma de actividades se logró establecer la ruta para lograr lo planteado. Ver 
anexo. No. 3. 




El educador es entendido como un sujeto político, histórico y cultural que tiene 
como misión la apropiación de saberes socialmente adquiridos que le permiten 
establecer una relación de justicia y dignidad con los sujetos que lo rodean, 
además es un sujeto crítico por naturaleza quien siempre busca el desarrollo del 
Ser de sus educandos.  
Es ante todo un agente político por lo que está comprometido con las personas 
antes que con las instituciones, además es un ser consiente de que su trabajo 
debe estar dirigido siempre por el diálogo, el respeto y la responsabilidad ya que 
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es por medio de estas que la sociedad puede tener un cambio y la vida puede 
volverse más digna, justa y humana. 
 
Educación 
Es un proceso mediante el cual el ser humano se desarrolla en todas sus 
dimensiones con la ayuda de su cultura, por medio de ésta se transforma el 
conocimiento y la sociedad, debe estar mediada por la dignidad, la justicia y el 
amor. Paulo Freire considera que la educación es un acto de amor, de coraje; es 
una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien 
busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. 
La educación así entendida es un acto mediante el cual los seres humanos 
dialogan entre sí para lograr la compresión del mundo en el cual viven por lo que 
todo proceso de educación debe optar por ser una oportunidad para el encuentro 
de sí mismo en el otro. 
Emancipación 
La emancipación puede ser entendida desde diversos puntos de vista, uno de 
estos es como búsqueda y encuentro del Ser ya que esta es una circunstancia 
que permite a los seres humanos convertirse en seres liberados de las opresiones 
socialmente impuestas. 
Por otro lado la emancipación es un proceso de vida mediante el cual el ser 
humano va en busca de su propia naturaleza por medio del reconocimiento del 
otro, esto permite que el ser humano entienda la vida como algo social por 
naturaleza. 
La emancipación puede ser entendida desde el punto de vista educativo como la 
repuesta a los problemas sociales y culturales a partir del proceso educativo ya 
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que ésta permite al ser humano pensar no solo como sujeto sino como agente 
cultural y social. 
Paradigma educativo 
Es un conjunto de supuestos teóricos y sociales que han determinado la manera 
en la que los educadores entienden la acción pedagógica, este hace referencia 
directa a los distintos modelos que han surgido como respuesta a las necesidades 
educativas de un contexto determinado. Un paradigma es además una serie de 
creencias que  de cierto  modo regulan la manera de pensar de los actores de un 
contexto determinado por una sociedad. 
Libertad 
La libertad es la capacidad que posee el ser humano de ser responsable de sus 
acciones en cuanto que estas afectan o trasgreden a otros, es decir, la libertad es 
la autorregulación que un ser humano hace con el fin de actuar de acuerdo a sus 
propias creencias sin llegar a impedir el desarrollo de otros. 
La libertad puede ser asumida como la capacidad de desarrollar la voluntad, esta 
directamente relacionada con la no represión de agentes externos en el desarrollo 
propio de un ser humano, además es la apropiación de normas intrínsecas que 
permiten el desarrollo moral y espiritual de una persona en una sociedad 
determinada. 
Diálogo 
El diálogo es una disertación en la cual se intercambian modos de pensar para 
llegar a n consenso con respecto a la resolución, es una característica 
específicamente humana y humanízante. En Freire, la utopía es, 
fundamentalmente, diálogo. Está basado en la Escucha y  el respeto ya que sin 
estas dos cualidades no puede darse, se entiende que el diálogo es la 
corporificaciòn de las ideas en palabras en la cual se busca lograr un 
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Es una o varias ideas abstractas que resuelven un problema de manera ideal, es 
decir, es la resolución de un problema por medio de la realización ideal de las 
ideas que satisfacen cualquier obstáculo que se presente en el camino, aunque se 
contempla la posibilidad de la eficacia real de dicha solución no se tiene en cuenta 
las posibilidades reales de ejecución ya que la repuesta se da como la ideal.  
 
Liberación 
Es el uso de la voluntad o libertad de alguien, se dice que alguien o algo está 
liberado cuando actúa bajo sus propios deseos sin que esto le impida convivir con 
los demás. La liberación está relacionada con la desaparición de cualquier 
expresión de opresión o coerción. 
Concienciar  
Es una acción mediante la cual se hace consiente a alguien de algo que ocurre en 
su contexto y lo afecta directa o indirectamente, en la teoría estudiada se dice que 
se descubre  que alfabetizar es sinónimo de concienciar.. El discurso el discurso 
se convierte para éste en una herramienta de acceso social ya que es por medio 
del discurso que se dan los procesos de concienciación y abstracción, es por esta 
razón que como dice Freire: "No puede haber palabra verdadera que no sea un 
conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, reflexión y acción”56 
                                            
56
 FREIRE. Óp. Cit. Pág. 07 
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Y, por encima de todo, una actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que 
exige la acción. Todo esto con el fin de concienciar a los educandos acerca del 
momento histórico- político en el que viven. 
Agente cultural 
Es un ser humano  que no solo ve su realidad sino que utiliza su capacidad crítica 
en todo momento para movilizarse en y con el mundo, para esto debe ser 
consiente de la realidad que lo rodea y de la manera en que ésta lo afecta. 
Proyectos autónomos de vida 
Es un plan de acción y liberación que ofrece al pueblo la reflexión sobre sí mismo, 
sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura 
de la época de transición, el fin último del proceso es la formación del Ser en los 
educandos. Con este se pretende poner en marcha los saberes necesarios para 
que el educador sea un posibilitador del proceso de liberación de los educandos.  
Es, entonces poner a los seres humanos en una posición crítica frente a los 
problemas de su entorno, dicha posición es la que permite al mismo tiempo hacer 
que los hombres se consideren responsables de su propia existencia en y para el 
mundo, y es exactamente por eso por lo que la responsabilidad es un hecho 
existencial, sin responsabilidad no es posible el desarrollo humano ya que es en y 
por el mundo que se concibe que el ser humano puede desarrollarse. 
 
Educación dialogal  
La educación dialogal hace referencia a la educación que tiene como eje central el 
diálogo ya que su fin es  no caer en la masificación indiscriminada de la cual 
vienen siendo víctimas estas sociedades desde hace mucho tiempo.en esta se 
entiende que enseñar no es trasferir conocimientos ya que el proceso de educar 
es sólo una empresa humana, es decir se deben tener  en cuenta y valorar las 
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diferentes dimensiones que defienen a los seres humanos. Se busca que los 
educando sean coherentes con su tiempo y sus acciones, es decir, que no solo 




 Es una manera de acercarse al conocimiento  por medio de las dudas o 
interrogantes que se tienen, se parte de la base de que todos los seres humanos 
saben algo y al mismo tiempo ignoran algo por lo que la preguntase convierte en 
un medio para la discusión y el diálogo de saberes dentro de un aula de clase. 
 
Finalmente, la emancipación es una acción necesaria en la vida de los ciudadanos 
y su nexo con la educación por y para la vida.  La labor docente como un acto que 
puede ayudar a los jóvenes y niños a cambiar los paradigmas sociales en los 
cuales hoy día se ven envueltos, se consideró también que se debe comenzar a 
ver la docencia y la educación como dos aspectos que fortalecen la realización del 














4.  CONCLUSIONES  
Este trabajo presentó una serie de reflexiones argumentadas que orientan a la 
comunidad educativa en el comprender el acto pedagógico de manera más amplia 
y las implicaciones que éste tiene para la vida en sociedad. Este estudio  
fundamenta la pertinencia de la misión y la visión de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Libre al argumentar cómo la emancipación es una 
acción necesaria en la vida de los ciudadanos y su nexo con la educación por y 
para la vida, aportando simultáneamente a la fundamentación de la línea y grupo 
de investigación a la pertenece la investigadora.   
La emancipación debe ser retomada por los entes educativos ya que ésta permite 
que los educandos se conviertan en  ciudadanos activos, es decir, que sepan 
guiar acciones que lleven al reconocimiento de sus derechos y deberes, con lo 
cual se logrará que la sociedad no acepte más los modelos de opresión en los que 
se vive actualmente. 
Los educadores no deben permitirse pensar en su oficio como algo digno, por lo 
que vale la pena luchar y para lo que es importante prepararse, por lo tanto deben 
comenzar a aglutinar conocimientos científicos y no científicos dentro y fuera del 
aula para promover una verdadera revolución de las ideas y de las mentes. 
La educación debe comenzar a cambiarse desde dentro, para esto es imperativo 
que primero se cambie la forma de pensar de las personas, para lograrlo deben 
estudiarse las posibilidades existentes, no con el fin de adoptarlas sino de 
adaptarlas al contexto en el que se desenvuelven los seres humanos. 
Es importante comenzar a pensar en las consecuencias que la incoherencia 
humana ha traído a la existencia en la tierra, se necesitan nuevos modelos 
económicos y sociales, la educación puede aportar grandes soluciones pero 
necesita liberarse de la opresión social en la que se encuentra y comenzar a 
actuar como un verdadero agente de cambio social y cultural. 
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Las escuelas formadoras de educadores no pueden seguir siendo un ente 
alienante, por el contrario deben comenzar a ser un ente liberados que permita a 
los futuros docentes ser consientes del papel tan importante que ellos van a 
cumplir en una sociedad cambiante y diversa. 
La educación no puede seguir ignorando los cambios sociales que cada vez son 
más urgentes y necesarios si se quiere forjar un futuro promisorio para las 
generaciones venideras, por lo tanto se debe comenzar a cambiar el paradigma 
educativo. 
El cambio en el paradigma educativo debe hacerse con la gente no para la gente 
ya que es debido a que no se conocen las verdaderas necesidades que se 
adoptan modelos que nada tienen que ver con la realidad vivida por los 
ciudadanos del común. 
Dentro de cualquier proceso educativo la reflexión y el diálogo son la base para 
relacionarse con los otros, de allí la importancia que el educador como guía del 
proceso sea promotor de espacios dentro y fuera del aula donde se cultive la 
igualdad, la justicia y el respeto por el otro. 
 El educador no puede seguir permitiendo que su profesión y su vida sean vistas 
por la sociedad como algo decorativo, debe comenzar a ser más crítico respecto a 
las supuestas verdades absolutas que le han sido vendidas a la sociedad por las 
élites gubernamentales, para lograr un cambio éste debe no solo quedarse en el 
discurso sino pasar a la acción, acción que no supone movimiento físico sino 
mental. 
El educador debe comenzar a ver que él posee una herramienta que le da el 
poder que muchos quisieran tener, el poder de las palabras, puede sonar utópico 
que con palabras se pueda cambiar el mundo pero así es, si desde las aulas se 
comienza a demostrar que el diálogo es la mejor respuesta a una guerra, entonces 
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la sociedad comenzará a buscar otras salidas a los conflictos en los que está 
envuelta. 
El educador aunque crítico y aterrizado en la realidad debe ser  soñador, idealista 
y utópico, de esta manera puede estar abierto a los demás sino que aprende a 
comprender y a contrarrestar los efectos de la sociedad alienante en la que se vive 
actualmente. 
Todo proceso educativo que desee formar personas no puede darse alejado de la 
justicia, igualdad, responsabilidad, respeto, coherencia y el diálogo, la educación 
no puede darse fuera de la ética y de la moral, por lo tanto es hora de rescatar una 
verdadera ética que no esconda al sujeto, una ética que por el contrario lo libere 
de la opresión. 
Todas las propuestas para buscar una solución a los problemas actuales pueden 
ser utópicas o pueden salirse de las posibilidades reales, sin embargo si los seres 
humanos y sobre todo no se permiten soñar entonces tal vez la sociedad este 
cayendo en un abismo del cual no saldrá nunca. Existen tantas soluciones como 
seres humanos en la tierra, lo que importa es encontrar soluciones conjuntas para 
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Anexo.  No. 2.  Lluvia de ideas. 
SEMILLERO  DE INVESTIGACIÓN                   F-3 
 
Semestre: tercero  Fecha:febrero 23 de 
2009 
Teléfonos fijo y 
celular:6041348 
 
1. IDEAS QUE ME INTERESA PROFUNDIZAR 
 
1-Vocacion –¿ el hombre nace o se hace?  
Esta inquietud me nacio cierto dia que hable con mis compañeros sobre si  nos veimos 
como futuros docentes la mayoria respondieron que no sabian si realmente querian enseñar, 
asi que ahora el interrogante es cuantos alumnos que en este momento estudian en la 
universidad tienen la misma duda. 
 ¿Sera por eso que encontramos tanto docente frustrado que lo unico que hace es atrasar y 
muchas veces desperdiciar el potencial de sus alumnos? 
 
2-Profecionalismo –¿como puede garantizarse una evaluacion objetiva? 
Muchas veces el problema de ciertos alumnos en algun eje tematico es no caerle en gracia 
al docente  ya que pro no pertenecer al grupo de alumnos “preferidos”  este queda  
practicamente resagado de la clase  y por tanto a la hora de la evaluacion se  ve perjudicado 
aun mas.Esto es mas frecuente de lo que se cree entoces seria valido cuestionar como 
algunos docentes no son objetivos en la evaluacion. 
 
3-La presion de grupo positiva o negativa-¿ como afecta  un grupo al desarrollo de un 
individuo?  
Hemos visto que los individuos somos seres sociales por naturaleza pero algunas veces no 
es facil establecer relaciones con los otros, porque no todos tenemos la misma aceptacion 
dentro de un grupo ya sea porque nosotros nos encargamos de esto o porque realmente los 
otros nos ponen barreras.  
Sin embargo no siempre la presion de grupo es negativa ya que muchas veces  esto nos 
ayuda a sacar todo nuestro potencial. 
 
4- Actualizarse un deber para el docente-¿Cuándo un docete debe aceptar que su metodo no 
es el mejor? 
la educacion o los metodos educativos cambian con facilidad asi que el docente tiene el 
deber de  estar  atento a dichos cambios ya que por falta de interes los docentes se quedan 
asi, sin preocuparse por la atualizacion y esto trae dificultades a los alumnos y futuros 
docentes. 
5-Hasta donde somos capaces llegar por cumplir nuestras metas -¿se practica la Etica 
docente en nuestra universidad? 
 
Nombre del estudiante:  
Sandra Viviana Gomez Rodriguez 




 Anexo. No. 3.  Cronograma de actividades para la investigación   
            
El presente cuadro describe el cronograma de actividades que se palnteó esta 
investigación. La tabla está dividida en meses de derecha a izquierda y los meses 
en semanas. Cada casilla presenta un grado de intensidad en el color, hay cuatro 
tonalidades. La tonalidad de mayor intensidad indica que en esas semanas se 
harán mayores avances de la investigación y por lo general se entregaran 
resultados pertinentes. La tonalidad de menor intensidad hace referencia a 
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